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Se celebra este viernes, en Calas de Mallorca
José María Aznar, en la cena del PP
en Manacor
Redacción
acompañado del presidente
Gabriel Cafiellas, que tam-
tas personas que se espera 	 bien participará en el capítulo
se den cita en el complejc 	 de los parlamentos junto con
turístico que dirige Manolo 	 Aznar y, posiblemente, con el
Entrena, socialista del PSOE 	 líder del PP en Manacor,
que, como buen profesional, 	 Gabriel Homar.
no ha tenido prejuicio ni 	 Los sorteos de un coche y
problema alguno a la hora de 	 otros importantes regalos,
prestar sus servicios prof e- 	 tradición en esta convo-
sionales al partido oposición 	 catoria anual de los "po-
del PSOE en el Gobierno de 	 pulares", no faltarán tampoco
Madrid y en otras muchas 	 en esta ocasión en las que
instituciones del país. 	 parece que se batirán todos
José María Aznar estará 	 los records de asistencia.
La primera vasita oficial a
Mallorca de José María Aznar
en calidad de presidente
nacional del Partido Popular,
será este viernes en Manacor
y más concretamente en
Calas de Mallorca que,
coincidiendo con el comienzo
de las fiestas del núcleo
turístico, será escenario de la
convocatoria que anualmente
organiza el PP comarcal que
preside el manacorí Miguel
[lull.
La llegada de Aznar a
Calas de Mallorca está
prevista para las ocho y
media de la tarde, hora en la
que ha sido convocada una
rueda de premsa que
ofrecerá el máximo líder del
PP, para, a continuación,
sobre las nueve y media,
reunirse a manteles con las
aproximadamente mil quinien-
Desde el pasado martes
Los parquímetros de "Joan
Lliteras" ya están señalizados
En la anunciada ampliación del radio de acción de
aparcamientos controlados por parquímetros y que incluía la
céntrica calle Joan [literas sin que hubiera sido señalizada
hasta el momento, se procedió en la mañana del pasado
martes a pintar las correspondientes parcelas señalizadoras
que supondrán la presentación de los tickets controladores
de tiempo.
La nueva empresa concesionaria responsable de los
parquímetros, fue en un primer momento duramente criticada
por los ciudadanos, ya que mientras por una parte se
ampliaba la zona de aparcamientos controlados, por otra se
reducía el número de máquinas expendedoras de tickets lo
que ocasionó molestias innecesarias y pérdidas de tiempo
para proveerse de los mencionados tickets. En un primer
momento los vecinos de la calle Joan [literas parece que no
han acogido con buenos ojos la implantación del sistema
como ha sucedido en todas las zonas controladas por los
parquímetros, sin embargo algunos afirman que pasado un
tiempo ser verá si las ventajas superan a los inconvenientes.
Mientras "POBLES EN
FESTA" dedica su
edición a Calas de
Mallorca El Fútbol,
tema del "Manacor
Monogràfics" de
septiembre
Festa de la Mare de Déu
Dels Dolors
Dissabte, 15 de Setembre
El Consell Parroquial de Pastoral d'aquesta  parròquia
convida tots els feligresos i amics de Manacor a venerar i fer
festa en honor de la seva Patrona, La Mare de Déu Deis Dolors,
Titular de la Real Parróquia de Manacor, participant a la missa
concelebrada que se celebrera a la nostra parròquia a les 2030
hores.
Presidirà l'Eucaristia urn. Mn. Rafal Umbert Sureda, Vicari
Episcopal.
Acabada l'Eucaristia compartirem tots plegats un refresc a
la plaça enginyer Barceló (davant la rectoria).
L'Agrupació de Ball de Bot de "Sa Torre" amenitzarà la festa.
Vos esperam.
El Consell Parroquial Deis Dolors
Redacción
Estos días han salido a la calle dos nuevas ediciones de
las revistas "Manacor Monogràfics" i "POBLES EN FESTA",
que dirigen Bel Rosselló y Margalida Fuster,
respectivamente. La primera está dedicada al fútbol, con
entrevistas, reportajes, opiniones de unos cincuena
aficionados, además de incluir los distintos calendarios
futbolísticos de la práctica totalidad de categorías del
denominado deporte rey que ha iniciado una nueva
singladura que se espera de lo más exitosa para nuestra
prólífica comarca.
En cuanto a la revista "POBLES EN FESTA", sigue fiel a
su línea de atención a las convocatorias populares de las
distintas poblaciones, centrándose en ésta última edición en
las Fiestas de Calas de Mallorca que comienzan este
viernes y finalizan en la noche del domingo.
"Manacor Monogràfics" y "POBLES EN FESTA"
presentan, por tanto, dos temas adecuados y en los
momentos en que ambos son noticia.
René Brisach
Foc art
Franco Beige
Morso
Austroflamm
Ro cal
Des del dia 17 al 28 de setembre ambos
inclusius, sense concedir
cap prórroga a:
Oficina Municipal, de 10 a 13 hores
OLIVERS
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El fútbol, otra vez
Nada. Aquí no hay "tutía" -no sé exactamente qué quiere decir "tutía", pero
cuando el refrán lo dice, por algo será-. El fútbol, Oh Rey de los deportes, ha
llegado de nuevo. Está otra vez ahí, para desgracia de otros muchos y más
preocupantes temas y actividades que, con la llegada del "Oh Rey", quedan
"aparcados", cuando no olvidados, durante los diez meses largos que suelen
durar las temporadas futbolísticas en sus distintas categorías.
Sin ir más lejos, en Manacor mismo -y supongo que ocurre igual en la mayoría
de poblaciones del país-, desde el último fin de semana en que comenzaron la
mayoría de competiciones futbolísticas, el fútbol, el gol, los jugadores, los
puntos y los positivos y negativos, son la comidilla general, noticia de primera
página y tema de primer orden en la mayoría de tertulias que se suceden a diario
y que siguen en franca proliferación. Quien no entienda o no hable de fútbol, es
un indocumentado, no está al loro. Y si encima tenemos presente que el primer
equipo representativo de la ciudad, el Manacor, inició su reingreso oficial en la
Segunda División B, con una victoria frente a un equipo de la talla y del potencial
del Gandía, a ver quién es el guapo que intente rebatir con tesis que los
"futboleros" puedan dar por válidas, el estado de ebullición en que se encuentra
en estos momentos el ambiente futbolístico manacorí que de forma tan decidida
como hábil ha logrado revitalizar el presidente rojiblanco Gaspar Forteza y su
"sequito".
Hoy por hoy -ya veremos a medida que avance la temporada- no queda otra
alternativa que descubrirnos ante el Oh, Rey, el fútbol, que una vez más ha
conseguido eclipsar otras actividades y problemas, además de la crisis del
Ayuntamiento y las sucesivas dimisiones de Marcos Juaneda, el concejal
tránsfuga que, junto con el CDS, han logrado un ambiente político pocas veces
vivido en el curso de toda una temporada veraniega que está dando sus últimos
coletazos.
Hoy, como íba diciendo, el fútbol es la actividad estrella, con permiso del PP y
su líder absoluto José María Aznar, que este viernes se erigirá en el centro de la
atención política en Mallorca a raíz de su presencia en la multitudinaria cena que
ha organizado el partido en Manacor y que tendrá lugar en Calas de Mallorca y
más concretamente en un complejo turístico que -oh, paradojas de la vida- dirige
un socialista del PSOE.
ABIERTO A PARTIR DE LAS 1030 NOCHE
Divendres 7 i dissabte 8 de setembre
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SUCESOS
Se destapa una estafa de 3000 millones en Sa Coma
Se llevan una caja registradora de la
Plaza de Abastos
Campaña contra el exceso del Alcohol en los conductores
El suceso es ya pasado pero no por ello dejamos de dar salida
al mismo. Ocurrió en la Colonia de Sant Pere cuando un joven
palmesano que veraneaba en aquella costa debido al temporal y
a la imprudencia se estaba bañando con la mala suerte que el
mar se lo llevó hacia dentro sin atisbos de poder regresar a la
costa. Cuanto más tiempo pasaba más se alejaba y con una mar
con olas de dos o tres metros pues el temporal se había
presentado de improvisto que hacía que al nadador se le veía en
algunos momentos y después desaparecía.
En la orilla unas personas seguían con atención las
evoluciones y el peligro que corría el bañista aunque nadie se
decidía a poner una barca en funcionamiento para salir a
rescatar al joven. Avisada la Guardia Civil, ésta se personó en el
lugar aunque no estaban equipados como para salir al mar.
Alguien puso a disposición del salvamento una pequeña lancha a
motor y serían tres personas las que se decidieron a saltar sobre
el fuerte vaíven de las olas con el fin de rescatar al muchacho.
Entre las tres personas, una de ellas era un Policía Local de
Manacor, Marcos López Palomares, que arriesgando su propia
vida consiguió llegar con las otras dos personas a rescatar al
muchacho que ya se hallaba con las fuerzas a punto de fallarle.
Desde la orilla la Guardia Civil orientaba a los osados
tripulantes de la embarcación de rescate mediante un trapo de
color con el que indicaban la situación del bañista cuando las
olas lo dejaban ver. Una vez rescatado y llevado a la playa fué
llevado con una ambulancia a Son Dureta en donde fue dado de
alta a los pocos días. Marcos López y sus dos acompañantes
han sido propuestos para que se les conceda la medalla de
salvamento de personas. Esta información la hemos podido leer
en el semanario Bell Puig de Arta en donde los padres del
muchacho agradecen públicamente el acto de salvamento.
Alcoholemias
Fuerzas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de
Manacor puso a disposición del Juzgado de Guardia a J.S.M. de
34 años de edad que en la carretera de Manacor a Porto Cristo, a
la altura del kilometro 13 fue interceptado por ser su conducta al
volante del turismo que conducía un tanto extraña.
Otro caso de conducción bajo los efectos del alcohol fue
detectado por la Policía Local de Manacor dentro del casco
urbano cuando F.R.R. de 28 años fue seguido por los agentes al
comprobar que su conducción no era muy segura. Una vez
realizada la prueba de la alcholemia y después de presenciar
bastante público los insultos graves que el conductor
irresponsable profería contra los agentes de la Policía Local,
éstos optaron por ingresarlo en los calabozos y ponerlo a
disposición del Juzgado de Guardia. Uno piensa que vale más
ésto que no una persona haya de ser atropellada por un vehículo
EXPOSICION
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cuyo conductor no es responsable de sus actos por el exceso
del alcohol.
Plaza de Abastos
Del puesto de venta de pollos que tiene la empresa Ferrer
Salas en el mercado de las verduras, entre el sábado tarde y el
domingo les fue sustraída una caja registradora que después de
ser destripada apareció abandonada en las inmediaciones del
Convento de los Dominicos por lo que no se descarta que los
autores puedan ser los mismos que la pasada semana entraron
en las dependencias municipales y se llevaron unas cantidades
de dinero. Cabe la posibilidad que esta pandilla sea la misma que
tiene un tanto atemorizados a los vecinos del barrio del
"convent". La Policía Nacional lleva a cabo las diligencias
precisas para dar con os rateros.
Sin Accidentes graves
Si la pasada semana dabamos cuenta del grave accidente
que sufrieron los ocupantes de un turismo de alquiler que fueron
arrollados en el cruce de la carretera a Palma con la que se
desvía a Petra, hemos de volver al tema para indicar que el
conductor del turismo todavía se halla internado en cuidados
intensivos y que el resto de los heridos, una mujer y tres niños,
han sido transportados a Gran Bretaña.
La pasada semana no ha sido pródiga en accidentes de
circulación tanto en carreteras interurbanas como en los núcleos
de población. La operación retorno si es que por nuestras tierras
se la puede llamar asi, no revistió, en nuestra zona, incidencias
importantes. Es gratificante el comprobar que los conductores,
especialmente los motoristas, están acaparando cordura.
Muerte Natural
La pasada semana en los apartamentos Romani de Calas de
Mallorca, fue hallado muerto un turista alemán que residía en los
citados apartamentos. Avisada la Policía Local se dió cuenta a
Comisaría y al Juzgado de Guardia que ordenó el levantamiento
del cadáver y su posterior traslado al cementerio de Manacor. El
Sr. Werner al parecer falleció por muerte natural.
Agresión a un redactor
En el Complejo Torremar de Sa Coma no se las gastan
chiquitas. Al parecer en la tarde del martes de esta semana un
fotógrafo de Ultima Hora fue agredido y amenazado por un
guardia jurado del citado complejo. Todo viene a cuento por
haberse destapado a través de la prensa provincial una presunta
estafa de casi tres mil millones de pesetas al haberse emitido
dos partidas de pagarés aunque careciendo del oportuno
respaldo económico.
La Policía ha puesto a buen recaudo a los componentes de la
sociedad Muravi S.L. que había sentado sus reales en Sa Coma
de San Lorenzo y cuyo principal cabecilla de la millonaria estafa
es al parecer Antonio Hernández Muñoz de 33 años persona muy
conocida en los ambientes económicos de Manacor y Cala Millor.
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Navegando, que
1492
3, eran 3
Era el mes de agosto
Salieron de Palos de
Moguer
Buscaban el camino de las
especies.
Iban por delante de otras
naciones.
Navegaban lentamente.
Llevaban mercenarios y
voluntarios.
Hablaban castellano.,
Pagaba la Reina Católica.
Buscaban la aventura.
Llegaron el 12 de octubre.
A Guanahani
(San Salvador)
Su 5° Centenario será en
1992.
"Pinta" y "Niña" se llamaban
las pequeñas.
Y "Santa María", la mayor.
es Gerundio
1990
3, son 3
Ha sido el mes de agosto.
Han salido de Rota y
Cartagena.
Buscan los pozos de
petróleo.
Van a la zaga de otras
naciones.
Navegan lentamente.
Llevan especialistas y mozos
de reemplazo.
Hablan castellano e inglés.
Pagamos entre todos.
Buscan la paz.
No se sabe cuando llegarán.
Adonde, tampoco se sabe
exactamente.
Su 5° Centenario será en
2490.
"Descubierta" y "Cazadora" se
llaman las pequeñas.
Y "Santa María", la mayor.
La intimidad y el NIF
Parece que ya hay ciudadanos dispuestos a consultar ante
los tribunales de justicia si eso del NIF atenta o no a la
intimidad de las personas, porque no es lo mismo que la chica
de la foto enseñe sonriente lo que ella crea oportuno, que
todos los ciudadanos sin excepción tengan que enseñar
obligatoriamente sus atributos o sus verguenzas económicas
al Ministerio de Hacienda.
Mientras se dirime la cuestión, que lo de la Justicia siempre
puede ir para largo, y como los hay que todavía no disponen
de la tarjetita blanquiazul de cartón barato, para conocer su
NIF, convendrá recordar como se puede calcularlo. Y digo lo
de recordar, porque para los lectores de esta página, desvelé
el secreto el 21 de abril, mientras que la prestigiosa revista
"Interviu" lo ha hecho como un gran descubrimiento el 22 de
julio pasado, o sea 5 meses después.
Como el problema se plantea ahora, lo repito, simplemente
dejando claro que es autocopia de lo publicado en "Manacor
Comarcal" en abril y no de "Interviu" de julio.
LA FORMULA
Se divide el n 5 de DNI por 23 y se obtiene un cociente.
Descarte los decimales, si los hubiere.
Multiplique el cociente entero por 23.
Reste ahora el producto de la multiplicación (sustraendo) del
nQ de DNI (minuendo)
El resultado de esta resta será entre O y 22.
Entonces compare el ng obtenido con la tabla de
equivalencias y sabrá su letra.
EQUIVALENCIAS
O=T 11 =B
1 =R 12 = N
2 =W 13=J
3 = A 14 = Z
4=G 15 = S
5=M 16=0
6 = Y 17 = V
7 = F 18 = H
8 = P 19 = L
9 = D 20= C
10 = X 21 = K
22= E
El Problema
Es que ahora en el Consistorio tienen un Concejal en solitario
dispuesto a formar el Grupo Mixto.
Se supone que el concejal es Entero y se trata de buscar la
equivalencia de que sea Mixto y Entero a la vez.
O de otra forma, que sea un Concejal en Singular que a la vez es
Grupo, lo que equivale a colectivo.
Todo un mejunje, vamos!
Guerra, Golfo,
Golfo, Guerra
Hay que ver un avez más
la socarronería española
como se pone e n
funcionamiento de inme-
diato, cuando surge algún
acontecimiento de cierta
trascendencia, como está
sucediendo ahora con lo de
Juan Guerra y la Guerra del
Golfo; a falta de chistes de
Lepe o de un Ministro Morán
a quien achacarle chas-
carrillos.
Aquel famoso "Reina un
fresco General procedente
de Galicia" que difundiera
"La Codorniz" en plena
época franquista, se queda
en mantillas; en compa-
ración al que circulaba por
Madrid estos dós: "Mandad
el Golfo de Guerra a la
Guerra del Golfo".
Así van las cosas por
estos mundos.
Por humor que no quede,
y lo veamos todos.
Vermont de Estados Unidos
Fondis de Francia
Jotul de Noruega
y un equipo técnico a su servicio en
Xemeneies CRESPI
Carrer Rosari, 30 Tel. 541401 Sa Pobla
Baix des Cos, 11C Tel. 843745 Manacor
MARTES
11
MIERCOLB
12
JUEVES
13
MAGNOLIAS
DE ACERO
La vida de siete mujeres.
Una película de mujeres para todas.
SEPTIEMBRE
SEGURIDAD BALEAR S.A.
VIGILANTES JURADOS ALARMAS
RECEPTORA ALARMAS
U  
COYA CINEMA
MANACOR 
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JOHNNY
EL GUAPO
MICKEY ROURKE
Continuas desavenencias entre los vecinos
Se agravan los problemas de
convivencia en las nuevas
viviendas de "El Serralt"
VIERNES
7
iRBADO
8
DOMINGO
9
DINES
10vecinos de la comunidad de lasnuevas viviendas emplazadas en la
zona de "El Serralt" se reunieron el
pasado lunes en el Salón de Actos del
Ayuntamiento a las ocho de la tarde con
una representación de la empresa
1BAVI, responsable de la construcción
de dichos pisos, por la que acudieron los
asistentes sociales II' del Carmen
García y Jorge Rivas.
El presidente de la asociación de
vecinos, constituida recientemente
procedió a las correspondientes expli-
caciones de la problemática existente,
que los más de cincuenta asistentes ya
conocían. El estado de suciedad de
escaleras y patio, la venta de droga, las
continuas discusiones, los escándalos
nocturnos, los enfrentamientos entre las
familias, las amenazas de muerte y otros
actos del mismo orden protagonizados
por algunos de los vecinos hacen que la
convivencia allí sea imposible, tal como
señalan los propios vecinos.
Por otra parte y en lo que a problemas
de construcción se refiere, los vecinos
recriminaron duramente a los dos
asistentes sociales de IBAVI valegando
que tan sólo un año después de la
entrega de los pisos, son ya
necesidades de primer ordeh las que se
hallan defectuosas, la entrada de agua
con las Iluias, la humedad, las goteras
(que declararon tener todos los
presentes) e incluso agujeros en las
paredes, lo que los vecinos califican de
impresentable. Añadiendo el agravante
de la dubitativa calidad del agua que se
suministra a la finca ya que algunos de
los presentes aportaron certificados en
las que se especifica claramente que no
es potable mientras que la asistenta
social sostuvo en todo momento la
aceptable caldiad del agua según
análisis realizados en Palma.
Tras numerosas peticiones de los
vecinos en cuanto a las reparaciones en
las instalaciones de sus hogares, IBAVI
solicitó un plazo de 30 días para
solucionarlo, plazo que le fue concedido
no sin cierta desconfianza por parte de
los asistentes.
En cuanto a los problemas de las
relaciones de convivencia y aunque
quedó bien patente el deseo de los
vecinos de "vivir tranquilos" nada se dejó
en claro, ni resultados, ni soluciones a
pesar del claro deseo del Presidente de
la Asociación de vecinos, Guillem
Nicolau de solucionar allí mismo el
problema contando con la aprobación de
la mayoría de propietarios e inquilinos.
Nicolau se manifestó de manera clara y
contundente "No debemos dejarnos
pisotear por unos pocos, debemos
unirnos y defender nuestros propios
derechos, aunque ello suponga correr
algunos riesgos. Es necesario que los
vecinos conflictivos salgan de esta
comunidad". Sin embargo el ímpetu del
Presidente no fue apoyado por los
vecinos quienes temen las represalsias
personales y no quieren hacer
denuncias públicas, a pesar de ello
Guillem Nicolau no cejará en su empeño
y convocará una nueva reunión cuando
haya transcurrido del plazo de un mes
concedido a IBAVI.
Nadie quiere mirar su rostro...
..Pero ahora ha sufrido un cambio y Johnny
El Guapo decide tomar su revancha.
SEPTIEMBRE
TODAS LAS MUJERES SERAN OBSEQUIADAS CON UNA DOLIDA PARA
LA fUNCION OIL MAITIS MIEICOLES o JUEVES
DISTRIBUIDORA ALIMENTACION
PRECISA VENDEDORES
ZONA: MANACOR, FELANITX, SANTANY
Requerimos: Experiencia rama alimentación
-Vehículo propio
Ofrecemos: Importante remuneración
económica, de acuerdo con la
capacidad de trabajo.
INTERESADOS CONTACTAR
TELF. 231477
E-4
E-4
CUENTE CON KADETT
4 PUERTAS,
CUENTE CON
O fous -
Durante este mes, su nuevo Kadett 4 puertas
por 175.000 Ptas. menos. Y si prefiere otro
modelo de la amplia gama Kadett,
le descontamos 125.000 Ptas:' Basta con que
nos traiga su coche usado, que, además, será
muy bien valorado.
PVP desde 1.333.000 Ptas.
Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares).
Transporte, IVA, gastos de pre-entrega y descuento incluidos.
* Excepto modelos lbp, Dream v GSi 16V. (Serie limitada)
con descuento de 50.000 Ptas..
- Promoción válida para todos los turismos Kadett en stock
comprados y matriculados durante este mes. Ventas a flotas,
consulte a su Concesionario Oficial Opel.
GM!14
OPEL
Ten CONSULTENOS
CORMOTOR
 S.
 A •
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionar ¡os Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
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Lorenzo Oliver, director de IFP "Na Camel.la"
"El Módulo de Estética Facial es de
gran interés en nuestra comarca"
La reforma educativa se hace patente ya en
Manacor y ha sido el instituto de Formación
Profesional "Na Camel.la" quien lo ha puesto en
marcha. Es una innovación en el mundo de  la
enseñanza se trata del Módulo de Estética Facial
Lorenzo Oliver, director del instituto, nos explica
en que consiste.
- Lorenzo ¿En q u 6
consiste el Módulo de
Estética Facial?
- El módulo tiene la
duración de un curso y está
orientado a formar profe-
sionales que ejercerán su
actividad en Institutos de
Belleza, perfumerías, Depar-
tamentos de Maquillaje de
T.V., Cine, Publicidad,
laboratorios de Cosmética,
colaborarán en clínicas de
Medicina Estética, fábricas
de Aparatología y como
autónomos con Empresa
propia.
- ¿Cuáles son las
áreas que se imparti-
rán?
- Area de Técnicas de
Belleza, Aparatología, cos-
mética, fundamentos d e
Anatomía, Fisiología y
Patología Cutanea, Psico-
logía Aplicada, diseño y
dibujo, formación y orien-
tación laboral.
• ¿Quienes tienen
acceso a este módulo?
- Pondremos dos tipos de
condiciones de acceso, uno
directo mediante certificación
académica para aspirantes
que hayan superado satis-
factoriamente los estudios
esperimentales de primer
ciclo de Enseñanza Secun-
daria, segundo curso de BUP
o formación profesional de
priemr grado. El otro acceso
será mediante prueba, los
aspirantes que no reunan
estos requisitos podrán
acceder mediante I a
superación de una prueba.
Estas pruebas de aptitud
estan abiertas a cualquiera
de las personas que realizan
algún trabajo relacionado con
la peluquería o estética, pues
es un curso complementario.
- ¿Será un 	 curso
práctico o más bien
teórico?
- Se puede decir que será
un curso sencialmente
práctico. Estas prácticas
deberan ser compartidas con
las empresas y la escuela.
- ¿Quienes son los
profesores que impar-
tirán estas clases?
- Seran los mismos que
tenemos en el instituto,
aunque vendran dos profe-
sores nuevos.
- Una vez terminado
el Módulo ¿Se podrá
obtener un titulo que
acredite dicha ense-
ñanza?
- Afirmativamente, ya que
estos módulos están
aprovados por la LOGSE.
Tienes que pensar que dentro
de poco desapareceran los
institutos de F.P. y BUP,
estos pasaran a ser centros
de Enseñanza Secundaria y
estos Módulos que en
principio nos sorprenden,
dentro de unos años seran
completamente normal in-
cluso se nos exigirá,
sobretodo en la profesión.
- ¿Hasta cuándo es-
tará abierta la ma-
tricula?
- La matrícula será gratuita
y estará abierta todo el mes
de septiembre, las plazas
son limitadas, pues el curso
esta cubierto por veinte
alumnos. Espero que sea un
gran acierto por nuestra parte
ya que esta profesión es de
gran interés, tanto e n
Manacor como en I a
comarca.
Texto: Mda. Fuster
Foto: Toni Forteza
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PROPIEDADES DE LA CUBIERTA AISLANTE
Las cubiertas aislantes de Toldos
Manacor, estudiadas para satisfacer
diversos problemas que originan las
piscinas, ofrecen las siguientes
propiedades:
-Es ligera de peso por no absorber
agua, pudiendo ser recogida por dos
niños.
-Aisla la temperatura del agua de la
temperatura ambiente
-Evita la suciedad de la caida de hojas,
polvo y elementos externos, evitando la
proliferación de algas.
-Impide la evaporación del agua y una
excesiva humedad en el aire ambiente.
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Antonio Ribot y José Pons, propietarios del nuevo
servicio de reparto "Llevant Expres" Texto: Mda. Fuster
Foto: Toni Forteza
Próximamente, Manacor disfrutará de un nuevo
servicio de reparto, bajo la experiencia que
Antonio Ribot ha ejercido con gran profesionalidad
en el campo de correspondencia de bancos durante
18 años y la gran responsabilidad de todos
conocida de José Pons quien se encargará de la
publicidad, sin duda alguna su proposito podrá
verse colmada de éxitos, pues en Manacor, no
existe niguna otra agencia con estas
características.
"Esperamos cubrir un servicio que
hasta ahora no ha tenido nuestra
ciudad"
- ¿Cómo surgió la idea de
montar un servicio d e
reparto?
• Cuando vimos que en
Manacor no existia ninguna
clase de estos servicios,
pensamos que una ciudad
como la nuestra necesitaba
de ellos, pues tenemos
industrias y comercios que a
la hora de repartir publicidad
se encontraban con el
problema de buscar en
agencias de Palma gente
para estos menesteres.
- ¿Cuál será vuestra
función?
- Primordialmente los rela-
cionados con la publicidad:
repartimiento, programas,
posters etc. además d e
cubrir un servicio de
correspondencia urgente,
incluso entrega personal,
aunque por ahora nc
tocaremos el tema de la
paquetería.
- quién iran dedicados
estos servicios?
- Principalmente a super-
mercados, hipers, agencias
de viajes, concesionarios de
coches, gimnasios, etc, que
necesitan de vez en cuando
hacer campañas publici-
tarias.
- Si vuestra empresa
funciona con éxito ¿pensáis
ampliar los servicios?
- Efectivamente, pues
tenemos en proyecto hacer
publicidad megafónica en
equipo móvil, así como
dedicarnos a la pequeña
paetería. Nuestro objetivo
es ofrecer un buen servicio al
pueblo.
- Este servicio ¿estará
dedicado sólo en Manacor?
- No, nuestros propositos
son favorecer también a los
pueblos colindantes d e
nuestra comarca.
- ¿Será un servicio caro?
- No, las tarifas que
ofreceremos serán más bien
económicas.
- ¿Os ha animado alguien a
seguir adelante?
- Si, hemos conversado
con algunas entidades y nos
han impulsado para ello, ya
que nos han comentado que
es un servicio importante que
creemos conveniente para la
ciudad.
- ¿Cuándo se pondrá en
marcha vuestro servicio?
- A	 principios 	 de
septiembre.
- ¿Dónde está ubicado el
local?
- En la calle Colón ng 25 de
Manacor.
- ¿Algo más?
- Esperamos satisfacer a
todos los que necesiten de
nuestros servicios y
agradecemos desde aqui, la
confianza y los ánimos que
hemos recibido por parte de
algunas empresas.
Baix l'organització de l'Associació de Vernats de Sa Torre
Concurs de tapetes i torneigs de ronda,
tupetup i boldufes en Sa Torre
L'Associació de Vainats
de sa Torre, organitzen
amb motiu de les seves
festes -que començaran el
pròxim dia 21 de setembre
fins dia 31- un concurs de
"tapetes" de guinxet on
s'establiran tres catego-
ries:
Primera- fins a 18 anys.
Segona- de 18 a 40 anys.
Tercera- de 41 a 200 anys.
Hi haurà nomes un
guanyador absolut.
Tots el "tapetes" serán
destinats a sa Tombola.
La presentació d e
"tapetes" tindrà lloc a la
Peluquería Ca Na Randa i
San Pau. La fetxa límit per
presentar els "tapetes"
será el 22 de setembre.
TORNEIGS
Del 24 al 27 del present
mes, se celebraran els
torneigs de Ronda, Tu-
petup i el Ill de Baldufes.
Pels dos primers, les
inscripcions es podran fer
al Bar Ameri.mn i per el de
Boldufes al Ban Can Patx6
fins el 18 de setembre.
M.F.H.
a l'esport
Ara, prop i molt complet.
_CAI I A _CLIIZOI
tz sfy Cag , (ESTOFTY 4 kW/CDR
4 pistes Esquaix
Sauna, Jacuzzi, Bany Turc
Sala massatges
Sala bronzejat
Gimnástica manteniment,
dansa i rítmica.
Gimnástica musculatura i
aparells d'entrenement
cardio-vascular.
Gimnástica passiva.
Piscina coberta
climatitzada.
Bar-recepció.
En totes les activitats que vostè
practiqui disposarà de l'ajut dels
nostres monitors.
Cada cosa
a 1 seu temp s.
Un temps p er
sijff,
Isabel Herminia
Una octogenaria d e
ochenta y tres abriles
bien llevados y mejor
colocados fue la "pa-
drina" de la edición
actual de la Marxa a
Sant Salvador de Fel a-
nitx celebrada el pa-
sado domingo. No a -
rrancó "a potó" desde
Manacor, pero si cubrió
los kilómetros de cues-
ta que van de la ca-
rretera de Porto Colom
a la cima de Sant Sal-
vador. Toda una proeza
a su edad, la que
protagonizó Isabel Her-
minia Vallespir Fullana
a sus ochenta y tres
años. Todo un ejemplo
para las personas de la
tercera edad y una
prueba más de que no
son los años los que
cuentan, sino el espí-
ritu y la Ilusión.
Enhorabuena, jovenci-
ta.
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L'Amo En Xesc i l'Amo en
Miguel
Me refiero a l'Amo En Xesc Forteza y l'Amo En
Miguel Bordoy, ambos vecinos activos y efectivos
de la barriada de Santa Catalina y asiduos del Bar
Bordoy. Resulta que el primero, Xesc Forteza,
según he podido comprobar, es más artista que el
comediante del mismo nombre en el arte de "cuinar
caragols", cosa que sabia "de oidas" desde hace
tiempo y de lo que hhora estoy en plenas
condiciones de dar fe' a raíz de la "panxada de
caragols" que me zampé, cocinados por la delicada
mano de l'Amo En Xesc. En cuanto a l'Amo En
Miguel Bordoy, hermano del titular de Ca'n Bordoy,
para más señas, está de enhorabuena por la
primera flor de "gínjols" que ha cogido de su
prolífico "ginjoler". Sabe que los "ginjols" son una
de mis muchas debilidades y me regala unos
cuantos, grandes de aspecto y excelentes de
sabor.
Un detalle que le agradezco al tiempo que le doy
la enhorabuena y mis fervientes deseos de que
todo le vaya tan bien como le van los "gínjols".
Jaume Massanet
	
Benet Llfro
Jaume Massanet
Estamos de enhorabuena. El buen informador
deportivo de Antena 3, Jaume Massanet, se
estrenó como comentarista en "Manacor Comarcal"
en el último número,, con una sección que
aparecerá quincenalmente y en la que comentará,
desde su particular y documentado punto de vista,
las actuaciones del primer equipo del C.D. Manacor
en campo contrario. Atentos, por tanto, al artículo
de Jaume Massanet del próximo sábado, en el que
nos relatará la actuación del Manacor en su dificil
visita al campo del Gerona, donde los chicos que
de forma tan acertada entrena y dirige Paco
Acuñas intentarán no sólo dar una buena
impresión, sino regresar a Manacor con algo
positivo en su alforjas.
Benet Lliro
Benito Cánaves, más conocido por En Benet
Lliro, tiene intención de inaugurar restaurante en
Manacor. Más que una Intención es una realidad.
Ya está manos a la obra acondicionando un amplio
local en la carretera Palma-Artá, casi enfrente de
Edicions Manacor. En Benet, tras triunfar como
máximo responsable en el Restaurante Llucmajor
que ha regentado durante varios años, viene a
ofrecer sus grandes conocimientos en materia de
restauración a los manacorins. Algo que sin duda
agradecerán los buenos paladares, pues las
especialidades de En Benet, y hablo con pleno
conocimiento de casua. La verdad es que he
"flipado" con el cochinillo y con el cordero lechal
asados en horno de leña que Benet servia e n
Llucmajor y que, según me dice, serán algunas de
las especialidades que ofrecerá en Manacor,
donde tiene intención de abrir a finales de octubre.
CAL)EINIA
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CAPDEPERA- CALA RATJADA -ARTA-CALA MILLOR -CALA BONA - MANACOR - INCA- FELANITX -CAN PICAFORT -CALAS DE MALLORCA
DEL 6 AL 19 DE SEPTIEMBRE
ALIMENTACION
Atún CABO DE PEÑAS ro-100 pack 3 u. 	 195
Biscote PANRICO Tostipan 90 u. 	 279
Café 154 molido natural 250g. 	 133
Caldo KNORR carne 8 past. 45-41. 	 89
Caldo KNORR gallina 8 past. 45-41. 	 89
Comida gato FELIX carne 420 g. 	 95
Comida gato FELIX carne-pescado 420 g. 	 95
Comida gato FELIX pescado-camarones 420 g. 	 95
Crema NOCILLA vaso 220g. 1 sab. 	 135
Crema NOCILLA vaso 220g. 2 sab. 	 135
Flan POTAX extraf. chocolate 	 59
Flan POTAX extraf. fresa 	 59
Foie-gras MUNAR grande 190g. 	 99
Foie-gras MUNAR pequeño 759. 	 65
Guisantes CASSEGRAIN ex. f. co. 1/2 kg. 	 99
Leche BLAHI plásticc 15 1. 	 119
Mayonesa IBARRA bote 450 g. 	 189
Mejillón CABO DE PENAS 120 g. 	 119
Paté ACUEDUCTO Ardenas tarr. 200 g. 	 265
Paté ACUEDUCTO Bruselas tarr. 200 g. 	 265
Paté ACUEDUCTO Pimienta tart. 200 g. 	 265
Paté ACUEDUCTO Provenzal tarr. 200 g. 	 265
Pepino KUHNE 720 g. 	 239
Quesitos LA LECHERA 8 porciones 	 115
Salchicha OSCAR MAYER boc. 275g. 	 192
Sopa ARDILLA Cabellini 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Espaguetti 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Estrelas 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Fideo fino 500g. 	 69
Sopa ARDILLA Fideo grueso 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Galet fino 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Lluvia 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Macarrones 500 g. 	 69
Sopa ARDILLA Magnolia 500 g. 	 69
Sopa KNORR 12 verduras 	 69
Sopa KNORR ave con fideos 	 69
Sopa KNORR carne-estrellitas 	 69
Sopa KNORR cebolla 	 69
Sopa KNORR champiñón 	 69
Sopa KNORR cocido pollo-pasta 	 69
Sopa KNORR crema de ave 	 69
Sopa KNORR espárrago 	 69
Sopa KNORR florida 	 69
Sopa KNORR guisantes jamón 	 69
Sopa KNORR minestrone 	 69
Sopa KNORR pollo conchitas 	 69
Sopa KNORR pollo con fideos 	 69
Sopa KNORR pollo, cabello de angel 	 69
Sopa KNORR puerros 	 69
Sopa KNORR rabo-buey 	 69
Sopa KNORR tomate 	 69
Tomate ORLANDO frito 1/2 kg. 	 88
Flan POTAX extrafino 	 59
LIQUIDOS
Bitter SCHWEPPES estuche 6 botellas 	 225
Cerveza KRONENBOURG 11. 	 219
Cerveza KRONENBOURG lata 	 75
Cerveza KRONENBOURG pack-6 	  335
Champan DUBOIS dulce 	 249
Champan DUBOIS seco 	 249
Champan DUBOIS semi 	 249
Coñac TORRES 5 años 0701. 756
Limón KAS 2 I. 135
Limón KAS bote 35
Naranja KAS 2 I. 135
Naran a KAS bote 35
PEPS COLA 2 135
PEPS COLA bote 35
PEPS COLA light 2 135
PEPS 	 COLA light bote 300 cc. 35
PEPS 	 COLA s/cafeina 2 I. 135
PEPS COLA s/cafeina bote 35
Vino SANTA ESPINA laico. 1 1. 139
Vino SANTA ESPINA rdo. 1 1. 139
Vino SANTA ESPINA tb. 1 1. 139
Vino TORRES Coronas 3/4 I. 479
Vino TORRES s. valent. medi. bico. 389
Whisky J. WALKER e. r. 3/4 I. 1.199
CONGELADOS
Ensaladilla FINDUS 400 g. 	 95
Espinaca FRUDESA hoja 400 g. 	 109
Langostino PESCANOVA 800 49/65 	 1.759
Merluza PESCANOVA fil. s/piel 400 g. 	 429
Pollo FINDUS empanado 320 g. 	 325
Postre CAMY nata-fresa 600 g. 	 179
Postre CAMY vainilla-chocolate 600 g. 	 179
CHARCUTERIA
Paleta al horno de OSCAR MAYER 	 685
Salchichón extra malla roja de OSCAR MAYER 	 899
Mortadela siciliana de CAM POFRIO 	 420
Mortadela con aceitunas de CAM POFRIO 	 420
Chopped pavo de CAM POFRIO 	 615
Queso manchego AS DE QUESMA 	 925
Havarti AS DE QUESMA 	 850
Salami 110 y 120 de ACUCDUCTO 	 750
Fiambre magro III de EMBUTIDOS PALMA
	 450
Fiambre lomo semicocido de EMBUTIDOS PALMA 	 755
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Cepillo VILEDA sin palo ng 2 	 249
Colonia 333 1 1. 	 398
Detergente ESE economic. E-3 	 225
Gel LEGRAIN baño S-3 1.000 ml. 	
1.725990Pañal MOLTEX ultraseco 60 u. 	
Palo VILEDA 	 125
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos 	 165
Quita grasa BUFALO pistola 750 cc. 	 259
Quita grasa BUFALO recambio 750 cc. 	 189
Rollo cocina CEL 2 rollos 	 155
Servilleta COLHOGAR 100 u. 	 85
Servilleta COLHOGAR 100 u. col. 	 85
MENAJE
Cubo escurridor RODEX 	
Cubo de basura 16 I. decorado
Cazuela barro rustic 25 cm. 	
Cazuela barro rustic 28 cm. 	
Cazuela barro rustic 30 cm.
298
475
195
325
445
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Cristobal Peláez, director de
Radio Balear en Manacor
Nicolau
El pasado lunes en periodo de semi-
pruebas, empezó a emitir la emisora de Radio
Balear Cadena Rato en Manacor.
Unos estudios muy bien montados y con un
instrumental de calidad.
Al frente de todo este tinglado, uno de los
más jóvenes directores de España ya que a sus
29 arios, Cristóbal Peláez coje las riendas de
esta emisora.
-¿Qué representa
esto para tí?
-Una gran satisfacción y
una meta trazada con-
seguida.
-¿Después de cu-
ántos años de oficio?
-Empezó en 1.980 y el
pasado 19 de marzo me
confirmaron la plaza de
director de la emisora de
Manacor.
-¿Y tu ya conocías
Manacor?
-Desde luego, retrans-
mití el ascenso a categoría
Segunda B en la Ciudad
del Pegasso y ahora el
ascenso de este año.
-¿Y el descenso de
entonces?
- El descenso s e
consumó en términos
burocráticos, sobre el
terreno el Manacor no
merecía descender.
-¿Estás condicio-
nado o actuarás con
independencia como
director de esta emi-
sora?
-Lo primero que pedí es
que me dejen libertad de
acción, a mi manera,
quiero ofrecer una radio
innovada y diferente de las
mayorías.
-¿Cuál es esta radio
tuya?
-Programas muy varia-
dos, ajustados al momento
actual, participación ge-
neral en directo, evitando
rollos telefónicos.
-¿Dime cómo será
un día de radio made
in Peláez?
-Abriremos con Buenos
días Manacor y Comarca,
seguiremos con un
programa dedicado a las
amas de casa, luego
música e información para
los que trabajan, a las
1330 sobremesa depor-
tiva, a las 15 conexión
nacional para el infor-
mativo. Hasta las 18
programa para la juventud,
con musica moderna, a
partir de las 20 música más
suave para mayores con el
nombre de Broche d e
Oro, que durará 120
minutos.
-¿Programas espe-
ciales?
-Cuantos sean necesa-
rios, algunos en directo
fuera del estudio, como
por ejemplo unas tertulias
en ciertos bares, tocando
temas deportivos, soci-
ales, artísticos, etc.
-¿Y políticos?
-La emisora es inde-
pendiente, Cristobal Pe-
laez no está afiliado ni
casado con ningún
partido, soy totalmente
apolítico.
-Queda contestada
la pregunta. ¿De qué
personal dispondrás
en esta emisora.
-Dos locutores, u n
administrador, un técnico y
un servidor, más una red
de corresponsales e n
todos los pueblos de la
comarca y un equipo de
colaboradores para tratar
diferentes temas.
-¿Y el programa de-
portivo?
-Estaremos al pie del
cañón, ahora mismo se
emitirá desde Palma, para
toda la Isla, para que la
información sea más
extensiva y no por zonas.
Pero los deportes locales,
todos quedarán reflejados
por minoritarios que sean y
los especiales como los
partidos a disputar el
Manacor en Segunda B,
serán retransmitidos tanto
en Na Capellera, por José
M , Salom, como en los
desplazamientos, pues ya
están reservados los
pasajes para todos los
desplazamientos.
-¿En qué dial del
receptor emitirá esta
emisora?
-En el 105.0 d e
Frecuencia Modulada.
-¿Con qué horari-
os?
-De las 930 de la
mañana a las 9 de la
noche, pudiendo ampliar
el programa si la
importancia de la noticia lo
aconsejase.
-¿Para cuando ten-
dremos antena propia
de magnitud y po-
sitividad?
-Posiblemente a finales
de este mes, pues se
trabaja a fuerte ritmo y
espero disponer de ella lo
antes posible.
-¿Dónde se instala
la antena general?
-En uno de los sitios
más ideales de la comarca,
sobre el Puig de Bonany,
con un radio de acción
que además de cubrir toda
la comarca, podrá emitir y
recibir de casi toda la isla.
-¿Qué le dirías al
manacorí antes d e
emitir el primer pro-
grama?
-Que Cristobal Pelaez
se siente como un
manacorí más, un saludo
cordial para todos y que
viene a servir a Manacor y
comarca, pero que a pesar
de su ilusión por hacerlo lo
mejor posible, hubiera
algún fallo, de antemano
pido perdón y me obligo a
rectificar gustosamente.
-Gracias Cristóbal y
mucha suerte Sr. Di-
rector.
Concesionario
AUTO VENTA MANACOR
PRECISA
ELECTRICISTA
MECANICO
VENDEDOR
Se requiere:
-Entre 22 y 35 años
-Experiencia demostrada
-Curriculum
Se ofrece:
-Remuneración, según aptitudes
-S.S.
-Posibilidades de promoción
-Nuevas instalaciones
Tel. 843400 D. Martí
Fusters. Solar, 43 Pol. Indus. Manacor Tel. 843400 Manacor
OFERTAS OTOÑO
Televisión color Radiola 	 29.900
Frigorífico Combi 	 66.500
Cocinas P marca. 	 21.500
Microondas P marca
	 28.500
Televisión color 25"MD 	 55.900
Video mando distancia
	 35.900
Lavadora automática 	 32.900
C/An2argura, 14 Tel. 843811 Manacor
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Pujada a peu a Sant Salvador
Perfecta organización,
puntualidad en todos los
actos y un ambiente
inigualable, colaborando
todos para que el éxito
fuera redondo.
Tráfico que moderaba y
aseguraba la marcha,
radioaficionados contro-
lando, asistencia en todo
momento, lugares d e
aprovisionamiento en Llo-
drá, Can Pels, pie de la
montaña de Sant Salvador
y explanada Cristo Rey,
café, leche, bebidas,
refrescos, fruta variada y
bocadillos para todos.
Salida desde el Bar
1.990 a las 557 de más
de 700 marchaires.
Llegada a Sant Salvador
a las 755, siendo los
primeros un grupo for-
mado por Antonio Llinás,
Rafael Gomila, los her-
manos Javier y Francisco
Suñer y Esteva Pascual.
El Rector de Los
Dolores Mossen Ramis y el
Delegado de Deportes Sr.
Riera, también cubrieron el
trayecto, el Alcalde Sr. Llull
tuvo que venir "carregar
de dones" (en el coche se
entiende).
Sant Salvador se vistió
de gala y los herrinitahos
estaban "estorats de tanta
gent".
Sorteo de lechonas y
múltiples regalos.
Gente de todas las
edades recostada sobre la
hierba degustando la
sabrosa merienda, son
todo orden y sin
empujones, cosa rara.
El participante de más
edad fue Francisco Munar
que a sus 73 años llegó a
la cima, "mes frecs que
una cama rotja" y el más
joven, mejor dicho los dos
benjamines de Sa Pujada,
Mateu Sureda y Miguel
Amer de 7 y 8 años
respectivamente.
A las 1030 misa
solemne a cargo de
Bartolomé Munar de San
Pablo, Gabriel Ramis de
Los Dolores, Llorenç
Bonnin de Cristo Rey y
Francisco Munar de Baix
des Cos, rector de
Lloseta.
Ambiente de fiesta
mayor, sorteo de múltiples
regalos, autocares reser-
vados para el regreso y al
medio día cada uno en su
casa feliz y contento.
Un acto que superó
pasadas ediciones y que
seguros que en próximos
años irá increscendo, por
su trancendencia, s u
organización y el mero
hecho de ir a pie a Sant
Salvador.
Enhorabuena a los
organizadores, de una
manera especial a Miguel
Sureda y a todos los
colaboradores y mar-
chaires que han hecho
posible este multitudinario
acto.
Sebastián Nicolau
EN HERMANOS NADAL: AHoRREsE HASTA
EL MES DEL CAMBIO
Y CAMBIE SU COCHE USADO
Y además, queremos celebrar nuestro Primer Aniversario obsequiando a los
compradores de cualquier vehículo Citroen, con uno de estos tres regalos:
magnifico TV color Sanyo 14': •Una minicadena Hi-Fi Telefunken.
•Una bicicleta BH de montaña.
OFERTA VAL IDA PARA v.EHICULOS EN STOCK DESDE EL 1 Al 30 DE SEPTIEMBRE
Hermanos Nadal, SA
Concesionario Oficial Citroin. Es Creuers, 30. Telefono: 55 51 77. Manacor
Y su Red de Agentes en. Manacor. Esmauto. SA Arta. Miguel Morey Ribot Portocristo. Melchor Sureda
ANÁLISIS CLIN1QUES
ARA
A
MANACOR
Carrer d'En Bosch núm. 5
Tel. (Fax) 84 37 94
Horari del laboratori: de 8'30 h a 14 h.
De dilluns a divendres
a PALMA:
CARO, 1
1654
U
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Se esperan más de seiscientos participantes
Todo a punto para la "XII Marxa a
Lluc a peu"
La Asociación d e
Antiguos Alumnos de La
Salle, ha ultimado ya todos
los detalles en la
preparación de la duo-
décima edición de la
popular "Marxa a Lluc a
peu" que tendrá lugar este
sábado, 8, y cuya
concentración será en el
patio del Colegio de La
Salle, dando inicio a las
diez y media de la noche.
Los participantes tendrán
dos opciones, realizar
todo el recorrido desde
Manacor a Lluc a pie o
desplazarse hasta Inca en
autocar para iniciar desde'
allí el trayecto.
Guillem Barceló, cabeza
visible de la entidad
organizadora que h a
demostrado sobradamen-
te sus conocimientos y
buen hacer en cuanto a la
organización de activida-
des populares, declaró
que este año esperan
superar la cifra de la
pasada edición, -unos
seiscientos participantes-,
ya que reina un buen
ambiente de animación y la
gente se muestra con
ímpetu y ganas. Guillem
señaló que si I o s
participantes siguen las
instrucciones del equipo
organizador, contribuirán a
un feliz desarrollo de la
"marxa" por lo que pide la
colaboración de todos
ellos aconsejando: ir
agrupados, por la parte de
la calzada señalada, ir
provistos de dos pares de
calcetines y algun tipo de
señal reflectante.
En todo momento habrá
un coche escoba que
efectuará los servicios que
se precisen cuando haya
indisposiciones por parte
de los "marxaires", así
como tres puntos d e
avituallamiento para
proveer a los mismos de
café, fruta, etc. Una vez
finalizado el recorrido,
todos los participantes
recibirán un diploma
indistintamente de si han
llegado a pie o en coche,
donado por Manacor
Comarcal y donuts con
chocolate para ayudar a la
reposición de las ener-
gías.
Con todo esto, se
espera una masiva
participación y unos
ánimos recargados por
parte de los asistentes
que sin duda podrán
enorgullecerse de su
aventura una vez finalizada
con éxito.
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Mis soledades
por Gregorio Mateu
No es precisamente la soledad una de las
situaciones que con más ahínco buscan los
seres humanos. Suele dar cierto miedo y, en
algunos casos, puede convertirse en una
desesperante situación que viene a
ensombrecer las mejores ilusiones humanas.
Hay una forma de soledad árida, sentida
como un mal insoportable. Es cuando el
hombre se siente abandonado, desarraigado,
sin compañía, con recuerdos desagradables,
en un ambiente frío y sórdido.
Es la soledad de los enfermos que s e
enfrentan a su angustia y a su miedo sin
esperanza.
Es la soledad de aquellos que han tenido
que salir de su tierra, abandonando su familia,
en busca de un trozo de pan.
Es la soledad de los ancianos, que al hacer
balance de su vida, se encuentran con las
manos vacías y con los familiares muy lejos.
Es la soledad de los niños de nadie, que
gritan desesperadamente su hambre de amor y
de acogida.
Es la soledad de quienes se sienten
incomprendidos, que hablan un lenguaje que
nadie sabe descifrar, que viven valores que no
están en los manuales de la rutina.
Es la soledad de los acomplejados, que
viven faltos de comunicación, que se sienten
incapaces de compartir lo que son y lo que
tienen.
Es la soledad de los que solo tienen dinero,
pero que carecen de sentimientos, de amigos,
TRASPASO
TIENDA DE MODA
EN EL CENTRO DE
MANACOR
Interesados llamar
Tel. 843974
de ternura, de energía interior.
Esta soledad árida, insoportable, dura,
amarga atenaza a demasiados seres humanos.
Quizás te Atienza a ti, ahora mismo. Sería
necesario pararse a pensar y buscar
alternativas a tu soledad. Posiblemente
necesitas un gesto, una sonrisa, una caricia,
para que se despierte dentro de ti esa fuerza
mágica que llegue a dar sentido a tu tremenda
soledad.
Tenemos que decirlo, aunque suene algo
raro. El hombre es un ser de soledad, aunque
se encuentre acompañado. Estamos
destinados a habitar dentro de nosotros
mismos. Por tanto debemos ser nuestros
mejores amigos. Siendo amigo de ti mismo,
haciéndote compañía a ti mismo, serás capaz
de encontrarte con los demás.
El hombre que no se acepta, que s e
contradice, que huye de su propia realidad,
que está en contradicción consigo mismo,
suele ampliar su tremenda soledad a donde
vaya, aunque le abran los brazos quienes se
cruzan en su camino.
Mi mejor amigo soy yo mismo, y los diálogos
mas creadores y sugerentes son los que voy
librando en mi propio ser. Una soledad fecuda,
buscada vivida curativamente, puede ser una
experiencia personal que me permite descubrir
la belleza increíble de vivir.
Si somos capaces de descubrir la riqueza
inmensa de la soledad, venceremos el
aburrimiento y siempre tendremos con quien
conversar. En la reflexión serena con mi propia
mismidad encuentro la solución y los mejores
resortes para comunicarme con los otros.
En la soledad puedo encontrar, debo
encontrar, a mis mejores amigos: los libros, la
música, la voz del silencio, la melodía de la
brisa, la posibilidad de aprender... Siendo
amigos de nosotros mismos, nos
convertiremos en buenos compañeros de
todos los demás.
La verdadera soledad, la creativa, no nos
lleva jamás al egoísmo, no es paralizante. La
soledad es necesaria, aunque debe encontrar
su genuino sentido.
El ser humano que consigue vencer la
tragedia de una soledad negativa, cambiándola
por una soledad fecunda y creativa, tenderá a
salir hacia los otros para enriquecer con su
experiencia los encuentros amistosos. No en
vano, los místicos eran grandes solitarios que
vivenciaron los encuentros más sugerentes
con la Inmensa riqueza de su Interior feliz.
ABIERTO VIERNES Y SABADOS
Coordina: Tia Nicolau
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Asociación de
Son Macià
Sigue en marcha la
excursión a Son San Martí
como anunciabamos en el
pasado número, lo mismo que
la reanudación de los típicos
"dinars de germanor" para el
30 de septiembre, co n
gratificantes innovaciones en
el local.
Asociación de
Porto Cristo
Tras el ajetreo de las
vacaciones, ahora justo y
merecido descanso. Una
pausa para reponer fuerzas y
empezar de nuevo de cara a
la temporada Otoño-Invierno.
Aulas de la
Tercera Edad
Se acabaron las vaca-
ciones y el local está abierto
para todos aquellos que
tengan que renovar la ficha
para el próximo curso,
igualmente para los de
primera inscripción.
Hubo la pasada semana,
una fiesta particular donde se
procedió a homenajear al
grupo de baile que actuó en el
Festival de fin de curso con
distinciones A Barbara
Rosselló y Carmen Alvarez
Osorio.
A petición de un grupo de
alumnos un posible viaje a
Menorca y estancia de tres
días. Del 10 al 15 pueden
pasar los interesados para
recibir información y si
procede reservar plaza ya
que si queda confirmada la
petición podría ser entre el 17
y 23 próximo.
No podemos dejar d e
informar que para el mes de
diciembre está programada
una conferencia a cargo de
Luís Francisco Ladaria,
Rector de la Universidad
Pontificia de Comillas y vice-
rector de la Universidad
Gregoriana de Roma.
Asociación de
Manacor
Excursión para el día 7 de
octubre: Petra, Santa
Margarita, Ca'n Picafort,
Puerto Alcudia, Alcudia
donde se almorzará (pa
taleca) Puerto Pollensa,
Pollensa, Cala San Vicente,
Comida Foro de Mallorca,
Sobremesa festiva, sorteo de
regalos y regreso, La Puebla,
Muro, Petra, Manacor.
En proyecto, un acon-
tecimiento popular, pues
posiblemente tendremos una
velada glosat con los mejores
glosadors de Mallorca.
Miércoles día 26, Jornada
de Pesca (roque) en aguas
de Porto Cristo conjun-
tamente con Inserso. El
domingo día 30 comida como
de costumbre en Porto
Cristo.
Asociación Virgen
de Lluch
A la programación de la
pasada semana, podemos
añadir la excursión de
octubre al sur de Mallorca,
comida en el Restaurante
Galdent y la excursión para
comer en Son San Martí.
Inauguración
Reforma Local
Social
Como venimos anunci-
ando, el próximo día 12
tendrá lugar la solemne
inauguración de la ampliación
y reforma del local social de
esta entidad con el siguiente
programa:
A las 12 Concurso de
Repostería Popular: Cocas,
cocarrois, ensaimadas, pa-
nadas, etc., confeccionadas
por asociados de este centro
que rebasan los 50
participantes. El jurado
estará formado po r
profesionales de este ramo y
los tres primeros clasificados
04.
recibirán sendos trofeos, lo
mismo que un recuerdo
conmemorativo para todos
los concursantes donados
por Gentileza de Banca
March.
Estas cocas y demás
pastas serán degustadas en
la merienda que se ofrecerá
en el acto de la tarde.
A las seis, misa a cargo de
Mossen Munar.
Acto seguido, unas
palabras a cargo del
Presidente y cerrando el acto
la primera autoridad
representativa que cortará la
cinta simbólica, quedando
inaugurado el local con
merienda para todos los
asistentes, a base de Pa amb
oli pagès, las antedichas
"coques" del concurso y
bebidas refrescantes.
utomAticci)
to,
Bar Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO - Tel. 82 08 52
ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y
carnes frescas
VIERNES Y I
SABADOS
VELADA
AMENIZADA
POR UN
CONJUNTO
MUSICO VOCAL
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
continuación le relacionamos los
puntos de yenta de lo,s libros de texto,
CUSO ),990=91, en 114 s4uientes
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Cartas 
al
Director Al Senyor Bernat  
Estimat senyor Bernat:
En el seu "reportatge" (entre cometes) aparescut en 7
SETMANARI, hi veig una clara tendència a defensar uns
interessos, pel que pressumesc que viu en aquest "barri
residencial" (també entre cometes), que vostè anomena.
Molt senyor meu, el Port, per si no ho sabia, tothom hi
ve a descansar sia en el barri que sia. Visquin allà on
visquin, no hi ha d'haver ciutadans de primera ni de
segona, com vol apuntar en el seu "reportatge" clarament
racista, ja que delimita una zona residencial i per tant,
segons vostè, en més drets que les altres.
Per altra banda està tractant a tots el politics poc menys
que criminals quan no ho fa d'inútils, caient a més en la
baixesa de fer els hi xantatge amb els vots. Això es molt
fort, senyor Bernat, i molt greu, fins i tot diria jo delictiu.
Es just que vostè i d'altris defensin els seus interessos
i els seus punts de vista, però d'una manera seriosa,
responsable, no tendenciosa i sobre tot imparcial.
Els veins de l'Alanneda Joan Amer i d'altres indrets
també estan replegant firmes, però aquest pic per fer
FABRICAMOS LAS PUERTAS A MEDIDA,
EN MADERA 0 METALICAS,
AUTOMATICAS Y MANUALES
CALIDAD A BUEN PRECI
saber que ells sí se senten beneficiats. Corn veu no
tothom està descontent corn vol donar entendre.
Cal reconèixer, que encara que no visquem en un barri
que vostè no considera residencial, no es just que
aquesta alameda absorbeixi de per vida tant el transit
d'entrada com de sortida de vehicles, per molt "natural"
que a vostè Ii peresqui i fins i tot no li importi en absolut
les molèsties que ens causa. El tràfic, molt senyor meu,
quan a les ciutats se satura, se sol desviar cap a les
afores, no cap a l'interior.
També li he de fer notar, i això sí que tothom va prou
alerta mencionar-ho que el punt negre que era
l'encreuament del monument per tots els peatons que es
veien obligats a creuar-lo, ha disnninuit considerablement.
Vostè i altres estan intoxicant des de la premsa l'opinió
general per dur-la cap a la seva banda. Pert s'els hi veu el
plomero. Bé &men ha entendre que no defensan tant
les vides dels ciutadans corn la tranquil.litat que han vist
minvada per aquesta reforma que califiquen de bollit y
grolleria, sense que els importi que altres l'hagin soferta
durant anys amb resignació y sense la més minima
queixa. Gràcies per la seva insolaritat i el seu ago ísme en
no voler repartir en nosaltres les molèsties que dóna el
tràfic.
Repetesc que Os clar que no defensen tant les vides
corn la seva tranquil.litat, perquè estan mesclant
tendenciosament dues coses completament diferentes.
Una Os la reforma circulatòria que els hi pot peréixer més
bé o més malament, però que ha donat fluidesa al tràfic i
un poc de tranquil.litat al veins de l'Alameda Amer.
L'altre, i no només són vostes que ho demanen sinó
tothom, que clama urgència i prioritat en el quefer dels
politics i demés responsables, per donar solució al
conflictiu punt negre de davant el camp esportiu,
potenciat ara per la mala i incomprensible ubicació de la
gasolinera. Això podrien esser semàfors, una rotonda o
una altra solució que apuntin els técnics, no els ciutadans
amb interessos. El peril! no Os d'ara i us he de fer notar
que abans mai no havieu alçat la veu per denunciar-ho.
Per no fer-me més llarg diré breument que el tràfic
nomes l'han desviat tres carrers més amunt d'on era i que
el carrer de la Mar no resta tancat.
vostes poden anar respaldats per docentes firmes,
pero no nacessariament per la raó. Esper que els politics
no se deixin coacccionar i meyns vendre per docents
vots que potser ni siguien seus.
Jaume Mesquida Sansó
°.V1Z 111.51)#€74 11.41fro4C;41■1111a-
RITA MARIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
CENAS POR ENCARGO -
Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente
Carretera Cuevas Drach s/n.... Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO
Mentís especiales
a partir de 1.000 ptas.
SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS
ESPORT ESCOLAR
-Tots els centres escolars interessats en organitzar activitats
esportives es poden posar en contacte amb l'oficina del centre
de planificació bàsica de l'esport, ubicada a l'edifici del Parc
Municipal
HORARIS DE DILLUNS A DIVENDRES DE LES 17'00
A LES 20'00 H. TEL. 554549
Ajuntament de Manacor
erixdr
CARPINTERIA METALICA
HIERRO - ALUMINIO - LATON
ACERO INOXIDABLE
Barracar, 31 - Tel. 843937	 07500 MANACOR
Pàg. 33 Mari** N
Juan Rosselló Galmés.
Seamos siempre incansables y
emprendedores de los caminos que nos
conducen hacia Paz y la Libertad
¿Cuántas atrocidades y desmanes de toda índole se han
producido a través de la historia por no haber seguido la
humanidad por los caminos que nos conducen hacia la Paz y la
Libertad?. Son de tal magnitud que no tienen parangón.
Cabe preguntarse que a la persona que se le da el nombre de
humana sea capaz de cometer tanta malevolosidad y que en la
actualidad a finales del siglo veinte no se haya percibido de la
nefasta trayectoria transcurrida y encaminarse hacia un mundo
mejor, erradicando para siempre, todo lo que tanto daño ha
hecho y esta haciendo a la humanidad.
Lo más prioritario que actualmente tiene la humanidad es
trabajar por la Libertad, en la que esta, tenga por finalidad
constituir un justo equilibrio social dentro de un orden en la que
la Paz, nunca sea ultrajada, ni violadas las fronteras de ningún
pais, tendríamos que estar bien percibidos que la Paz y la
Libertad Terminan Halla Donde Empiezan Las Injusticias
Sociales.
Nunca tendrían que pisotearse los derechos humanos de la
persona, ya que no hay ningún ciudadano que tenga derecho a
perjudicar a sus semejantes, todos nos merecemos el más
estricto respeto y saber respetar si queremos ser respetado.
Tendría que haber un código de leyes internacionales,
poniendo estas leyes al conocimiento de toda la humanidad, sin
que nadie las ignorase, que tuvieran por base inmovible cuales
son los derechos y deberes de cada ciudadano.
Para el bien común de toda la sociedad humana, cada cual
tendría que apercibirse de cuales son sus derechos y cuales
son sus deberes. Hay muchos ciudadanos que piden derechos,
olvidando de cuales son sus deberes. Lo más primordial y lo
más excelso a que pueda aspirar cada ciudadano a nivel
mundial, es encaminarse siempre por los senderos que nos
conducen a la Paz y la verdad, ya que la verdad es la que nos
inducirá a que seamos ciudadanos libres.
De lo que tendriamos que estar bien percibidos es de que los
caminos de la violencia nunca son caminos de solución, ya que
lo que se hace precisamente por esta via es engendrar más
violencia; busquemos incansablemente la solución por medios
pacíficos a todos los problemas, por muy puntiagudos que
sean, obremos en todo momento con el más elevado sentido
común, tranquilidad, serenidad y prudencia, seamos
infatigables en hacer uso de la inteligencia y la buena voluntad
ya que ambas serán lo que hará posible a que se llegue a un
mutuo entendimiento.
Lo esencial en la sociedad universal para que evolucione el
progreso es que no hay ningún ciudadano que desconozca el
civismo y la cultura, en una sociedad en la que no haya ni
civimos ni cultura, esta excenta del progreso.
Se tendría que dar prioridad a nivel mundial a las
universidades y que pudieran tener todos los ciudadanos
opción a ellas para que se erradique a la ignorancia que aún
impera en el mundo, una vez que la humanidad se vea libre de
ignorancia, será cuando se podrán asentar las bases sólidas
para que se avance hacia el progreso tecnológico más elevado,
el cual tenga siempre por finalidad ir encaminado hacia fines
pacíficos.
Se tendría que terminar en toda la faz de la Tierra, con todos
los armamentos bélicos y con todos los pactos que no vayan
encaminados hacia fines de Paz, desterrar todo lo que induce a
la humanidad hacia la violencia, juguetes de guerra y en los
medios de difusión, cinematografía, radio y televisión, en vez
de infundir a la sociedad hacia la violencia, infundirla hacia la
cultura y el arte, dando auge a todo lo que nos proporciona la
alegría y bienestar, y desterrar infinitamente todo lo que nos
conduce a la violencia.
Se tendrían que crear a nivel mundial, las condiciones
previas y necesarias para que no existan esas grandes bolsas
de pobrezas, esta es una de las causas primordiales que
enturbia la Paz mundial, allá donde hay hambre, no puede
existir la felicidad, no tendría que haber en el mundo ningún
ciudadano que padezca hambre, que tenga falta de cobijo y que
tenga la seguridad social necesaria.
Es evidente que a nivel mundial existe una sociedad de
pobres y ricos, todos los que amamos la Paz, tendríamos que
aceptar que no es justo que unos pocos despilfarren
opulentemente el capital y que muchos millones de seres
humanos tengan que vivir en la más espantosa indigencia,
teniendo otros muchos que perecer de hambre.
A nivel mundial tendrían que corregirse todos esos
desequilibrios, ya que si no se corrigen a tiempo existe el
peligro de que se desencadene un conflicto mundial que tendría
consecuencias catastróficas incalculables, no sería como en
las dos últimas guerras mundiales, en la que hubo vencedores
y vencidos, en la tercera sólo habría vencidos, si se hacia uso
en parte de los armamentos sofisticados nucleares nuestro
planeta Tierra quedaría un paisaje lunar.
Hoy lo más primordial que tenemos todos los seres humanos
por encima de ideologías, estamentos sociales, razas o color,
es trabajar por una Paz Justa y Duradera en la que la Paz y la
concordia reine entre todos los que venimos a formar esa gran
familia universal haciendo un mundo nuevo en el que se
erradique para siempre, todo lo que induce a la persona humana
hacia lo malévolo, si un día la sociedad humana consigue
realizar tan excelente labor no tenemos que tener ninguna duda
que las futuras generaciones nos los agradecerán.
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Manolo y Ramón, el Dúo Dinámico, hablan para
los lectores de "Manacor Comarcal"
Manolo y Ramón, Ramón y Manolo. Tanto monta... quizás sea este el secreto de
tantos años de entendimiento
"Cantamos a las quinceañeras
de antes y a las de ahora"
Previamente a su actuación en el Parque Municipal de Felanitx, en la
verbena del viernes de la pasada semana, en la que alternaron con Karina,
José Guardiola y Mari Sampere, Manolo y Ramón, el Dúo Dinámico, cenaron
y disfrutaron de una agradable velada en el restaurante  Can Pep Noguera, a
la que fuimos gentilmente invitados.
Una cena de la que, en principio, no participó Ramón, que se retrasó nada
mas y nada menos que unas tres horas sobre la hora prevista. De ahí que el
mas alto de los dos "dinámicos" se viera obligado a cenar en un segundo
turno. Manolo comía el postre cuando Ramón se zampaba un solomillo a la
pimienta con un hambre canina. No ponen objeción alguna a la entrevista,
que empezamos con un ¿Qué ha pasado, Ramón?
Entrevista: Gabriel Veny
Fotos: Antonio Forteza
-Bueno, la verdad es que
no he ido al ensayo.
Después, a medio camino
entre Palma y Felanitx,
¡anda, los dónuts...! Resulta
que me percato de que no he
cogido la ropa para la
actuación y he tenido que
	
volver a Palma. Este es el
	 desespera. ¿No, Mano-
	
motivo de mi tardanza que
	 lo?
lamento de veras.
-Quién espera,	 se 	 --IPP
El Dúo Dinámico, con Carlos Noguera
Pág. 36 Maniacos ,
-Qué va -responde Manolo
de la Calva-, me lo he pasado
muy bien, incluso sin Ramón.
He cenado de locura. Este
restaurante y su entorno son
de maravilla.
-"Anteayer" fuisteis
el Dúo Dinámico, "ayer"
Manolo y Ramón, y hoy
otra vez el Dúo
Dinámico. ¿Qué pasa
con tanto cambio de
nombre?
-El cambio de denomi-
nación estuvo y lo ha estado
ahora, motivado por los
cambios de compañía
discográfica. Además, hubo
un tiempo en que estaban de
moda los nombres propios,
como Juan y Junior, entre
otros.
-¿Hasta cuando tiene
cuerda el Dúo Diná-
mico?
-Hasta que la gente quiera.
El público es el que tiene la
palabra. Por el momento,
tenemos muchas actuacio-
nes y los discos se venden
muy bien, lo que quiere decir
que la gente está con
nosotros.
-En los años sesenta
el Dúo Dinámico marcó
una época. Pareciais
los niños bonitos del
antiguo régimen; poco
menos que uno de tan-
tos símbolos del fran-
quismo, que triunfaron
en aquellos tiempos y
siguen haciéndolo en la
democracia. ¿Qué pasa
con vosotros?
-Si alguien lo entiende de
esta forma, está totalmente
equivocado. Posiblemente
uno de nuestros aciertos
haya que buscarlo en el
hecho de no habernos metido
nunca en cuestiones políti-
cas. Además, entendemos
que los artistas no deben
tomar parte en política.
-¿Habéis sufrido la
persecución de Solcha-
ga, como ha ocurrido a
otros colegas del es-
pectáculo?
-No sólo nosotros. Todos
los españoles han sufrido y
siguen sufriendo la actual
política recaudatoria de
Hacienda. Quizás los artistas
"disfrutemos" de una especial
atención de Hacienda debido
a que somos muy conocidos,
estamos en candelero y
somos fáciles de controlar.
-¿Todavía no habéis
reunido suficiente dine-
ro para no pensar en la
retirada?
-No es cuestión de dinero.
Es una necesidad vital de
conectar con el público. Y el
público es el que decidirá
nuestra retirada.
-No me negaréis que
habéis ganado mucho
dinero...
-Sí, lo hemos ganado; pero
también lo gastamos. Ade-
más, hemos tenido la suerte
de ganar dinero a través de
un trabajo que nos apasiona
y que seguimos haciendo con
verdadera vocación y devo-
ción. Es una suerte que la
naturaleza nos ha deparado.
-Aparte del montón
de años transcurrido,
¿en qué ha cambiado el
Dúo Dinámico de los
años sesenta en rela-
ción al de los noventa?
-Nos da la impresión de
que ha variado muy poco, es
el mismo espectáculo, y
últimamente hemos vuelto al
sueter rojo con el que
actuábamos en nuestros
comienzos.
-Entonces cantabais
a las quinceañeras. ¿A
quién canta hoy el Dúo
Dinámico?
-Cantamos a las quincea-
ñeras de entonces y a las de
ahora. Seguimos recibiendo
cartas de gentes de todas las
edades. Además, tenemos
comprobado que las quin-
ceañeras de entonces
atraviesan el tunel del tiempo
y se sitúan de nuevo a
aquella edad en nuestros
recitales actuales. Ese es
nuestro objetivo y creemos
que lo conseguimos e n
muchos casos.
-¿Qué canciones os
piden?
-Aunque algunos de los
últimos temas pegan muy
bien, la gente nos pide las
canciones de siempre.
-En los años sesenta
llegasteis a ser héroes
de tebeos, con las his-
torietas del Dúo Diná-
mico en los quioscos.
El Dúo Dinámico siem-
pre resolviendo proble-
mas y haciendo el bien
sin mirar a quien. Una
especie de superma-
nes, ¿no?
-Fue una idea de Editorial
Bruguera que cuajó bastante,
y con la que colaboramos
desinteresadamente. Si, nos
pintaban como a una especie
de héroes. En las historietas
Manolo y Ramón brindan con el autor de la entrevista. En la imagen también está
Pep Noguera, propietario de/prestigioso restaurante que lleva su nombre
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resolvíamos problemas...
-¿Os acordáis que
una vez en Manacor,
hace muchos años,
protagonizasteis una
acción que hubiera
podido servir de tema a
una de esas aventuras
del Dúo Dinámico?
-Efectivamente,
recordamos una actuación en
Manacor en una verbena,
pero no sabemos a qué caso
te refieres.
-Se trata de que una
chica de Manacor, fan
del Dúo Dinámico, había
sufrido quemaduras de
cierta consideración y
que le Imposibilitaban
asistir a vuestra actua-
ción en Manacor. A I
enteraros de ello,
fuisteis a su casa a
saludarla y le cantas-
teis una canción. ¿Os
acordáis ahora?
-¡Ah, sí! -responde Mano-
lo. Lo recuerdo perfec-
tamente. No podía venir y
nosotros fuimos a visitarla.
Era lo menos que podiamos
hacer por una seguidora
nuestra que estaba indis-
puesta.
-Composiciones, ac-
tuaciones... ¿De dónde
sacáis el tiempo?
-Lo distribuimos. E n
invierno componemos temas
nuevos y en verano reali-
zamos galas. Componemos
canciones para Julio Iglesias
y para el Dúo Dinámico.
-Protagonizasteis va-
rias películas. ¿De cual
estáis mas satisfe-
chos?
-De ninguna. Si acaso de
la que rodamos junto a
Marisol bajo el título
"Búscame a esa chica".
Posiblemente fue la menos
mala.
-Paradógicamente a
lo que ha sucedido con
otros muchos artistas
del espectáculo, Mano-
lo y Ramón no han sido
nunca protagonistas de
temas sentimentales
que alimentan I a s
revistas del corazón.
¿Qué ocurre, que sois
muy listos y no os
pillan o es que no os
coméis una rosca?
-Ocurre que en este
aspecto somos muy forma-
les. Estamos satisfechos
con nuestras mujeres (cabe
señalar que las esposas de
Manolo y Ramón están
presentes en la entrevista).
Además, el que se aireen
estos temas en las revistas
no creemos que tenga nada
de positivo como promoción
de artistas.
-Sin embargo, no me
negaréis que lo tenéis
muy bien con una re-
vista, quizá con una
sola, que os ha dedi-
cado muchas porta-
das...
-Suponemos que te
refieres a "Lecturas". E n
efecto, esta publicación ha
sido la que mayor atención
nos ha prestado a lo largo de
nuestra carrera profesional.
Suponemos que cada vez
que lo ha hecho era debido a
que éramos noticia. Lo que sí
podemos asegurar es que
nunca hemos vendido una
exclusiva periodística.
-Existen distintas
versiones acerca d e
cómo se conocieron
Ramón Arcusa y Manuel
de la Calva. ¿Cuál es la
verídica?
-La verdadera es la que
dice que ambos trabajá-
bamos en una fábrica de
motores de aviación. A raíz
de organizar una fiesta de fin
de año, decidimos ensayar
para cantar algunas
canciones a dúo, siendo tal el
éxito que tuvimos en esta,
digamos reunión de amigos,
que nos animaron a seguir
cantando. Así nació el Dúo
Dinámico.
Ha llegado la hora de poner
punto final a la agradable
velada compartida con el Dúo
Dinámico en la espléndida
terraza-jardín de Ca'n Pep
Noguera. Falta media hora
para las dos de la madrugada
y en Felanitx les esperan sus
fans de entonces y de ahora.
Serían las tres de I a
madrugada cuando Manolo y
Ramón irrumpieron sobre el
escenario del Parque Muni-
cipal de Felanitx, arrancando
con el significativo título de
su último Long Play,
"Resistiré". Y vaya si resis-
ten. Con una indumentaria
similar a la de s u s
comienzos, dieron un repaso
a todo su largo repertorio
para delirio de las quin-
ceañeras de entonces y de
las actuales. Con la misma
voz de entonces, nada
deteriorada con el paso de
los años, el Dúo Dinámico
conectó rápidamente con un
público enfervorizado que
coreaba sus melodías, de
entre las que no faltaron los
grandes temas de siempre
como, por ejemplo, "Quince
años tiene mi amor",
"Perdóname", "Somos jóve-
nes", "Mari Carmen" y todo un
largo etcétera, en un recital
memorable que duró sin
interrupción más de una hora
y media. Al final, salí
convencido de que el Dúo
Dinámico tiene cuerda para
rato.
1111111111111111M11
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Hijo de padres "gaballins" por motivos
profesionales nació en Cartagena, pero su niñez y
su pubertad la pasó en Capdepera. Cada verano
goza con su familia de unas vacaciones entre
nosotros y aprovechamos su presencia en la Sala
de Exposiciones del Ayuntamiento, juntamente con
su nieta Laura Melis a la que Jurado le otorgó un
premio en el I Marathon Fotográfico fiestas
patronales, un conjunto de fotografías muy en
línea de una principiante con aspiraciones para
conocer el momento actual de un actor enamorado
del teatro.
-Juan Maria. ¿Este moreno
intenso es de Cala Gulla o de
importación?
-El autentico bronceado es
de Mallorca, lo que pasa es
que, juntamente con mi mujer
y otro matrimonio hemos
pasado un mes en Canadá y
solamente el brillo de las
Cataratas del Niagara, el
limpio de sus ríos ya basta
para iniciarte, pero asi y todo
pensamos mucho en el sol de
Capdepera. El amor a lo suyo
de los canadienses casi me
daba envidia porque nosotros
aquí lo tenemos todo y los
destrozamos
ecológicamente.
-¿Qué hace Juan Maria
actualmente?
-Además de teatro, del que
pienso retirarme pronto para
dar paso a otras
generaciones, trabajo en una
gestoría administrativa. M .
generación que es la tuya, no
supimos planificar nuestro
futuro, yo por ejemplo hice
teatro catalán porque aquí en
la isla solamente Xesc
Forteza puede sobrevivir, es
un genio único en su género.
-¿Debería formarse una
escuela de Arte Dramático?
-Naturalmente, no para mí
que ya no tengo aspiraciones
a largo plazo, pero me consta
que hay estupendos
directores como Tosar,
Cañellas, Fullana, Diez y
Vegal entre otros.
-¿Tus papeles de "galán"
te encasillaron con la
compañía de Xesc?
-Yo trabajé con Xesc
durante veinte años largos y
me di cuenta de que había
otros profesionales de los
que podía aprender. Nosotros
comenzamos con la
Compañía Aris, luego me
casé y por espacio de cuatro
años estuve en blanco hasta
que Xesc al formar s u
compañía me llamó y actué
de nuevo con él.
-¿A qué atribuye Melis la
estima de los directores
mallorquines?
-Quizás por tener una voz
profunda, los ojos azules y el
pelo castaño, menos mal que
todo esto ha desaparecido.
Tuve una oportunidad para
destacar en el arte dramático
junto a Paco Rabal y Mary
Carmen Prendez, pero me di
cuenta de que desplazaba a
otros valores noveles y por
ello volví a Mallorca.
-Un artista con un seis y
un cero cumplidos ¿A qué
aspira?
-Aspiro a retirarme. A mi
edad ya no debería hacer
teatro.
-¿Juan Melis ha trabajado
en el cine?
-A las ordenes de Gabriel
Sebrafín intervine en la
pilucla L'Honra vengad pero
confieso que no es lo mio.
Ahora estoy aquí como todos
los años con mi familia y la
ilusión de este premio
conseguido por mi nieta
Laura en fotografía me
fascina.
Jato
	 Juan Maria Melis
Retorno de la primera Virgen
de Cala Ratjada a la Parroquia
El día de la fiesta de Ntra.
Sra. del Carmen, 16 de julio
de 1.990, a las 8 de la tarde,
nos fue entregada la imagen
de la Inmaculada Concep-
ción.
Esta preciada imagen
tallada en madera, estaba,
junto con la imagen de San
Roque (que tenemos e n
nuestra Parroquia) en la
pequeña y antigua Iglesieta
de C'as Bombu. En las
circunstancias de desplaza-
miento a la nueva y actual
iglesia pudo extraviarse. Un
feliz día una muy devota de
Ntra. Sra. del Inmaculada,
Sra. Rosa Sureda, madre de
Don Gabriel Subias, allá por
el año 1.960 la descubrió en
casa de un anticuario,
recuperándola y haciéndose
con ella. Es curioso y llama la
atención, el gran aprecio que
se tenía por esta Inmaculada
al lado de Ntra. Sra. de la
Esperanza. En este último
tiempo de exilio, f u e
acompañada con gran
devoción, especialmente por
la madre de los hermanos
Subias, y estos a su muerte
tomaron la decisión libre de
donar esta apreciada imagen
a nuestra Parroquia del
Carmen de Cala Ratjada.
Donación que todos
agradecemos y esterna que
siempre mantendremos.
Redacción informe en Cala
Ratjada el 25 de agosto de
1.990.
(Copia literal que D .
Francisco Oleo leyó en la
misa de la mentada fecha)
Club "Ca Nostra"
de la 3 Edad de
Capdepera
Dentro del programa de
actividades con motivo del
aniversario del Club cabe
resaltar la noche de teatro en
la Plaza del Ayuntamiento a
cargo del Grupo "Picadis" de
S'Arenal que con
merecimiento puso en
escena la obra cómica de
Joan Mas "Ara plouen figues"
que bajo el patrocinio de La
Caixa la integra recaudación
será destinada para I a
construcción de la Resi-
dencia. El público que llenaba
totalmente el recinto apaludió
la interpretación.
Jato
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PROGRAMA DE FESTES
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE
10 00 HORAS JUEGOS PARA NIÑOS EN LA PLAZA MALLORCA
2200 HORAS ACTUACION DEL GRUPO FOLKLORICO AIRES MALLORQUINS
DE PALMA Y PRESENTACION DEL ESPECTACULO FOLKLORI-
CO RAPSODIA ESPAÑOLA DE JAUME COMPANY EN LA PLAZA
MALLORCA.MAS INFORMACION EN PAG. 25.
SABADO 8 DE SEPTIEMBRE
1000 HORAS CAMPEONATO DE NATACIÓN EN LA PISCINA DEL HOTEL
MARIA EUGENIA.
1800 HORAS CARRERA POPULAR CALAS 90 SALIDA E INSCRIPCIONES EN
HOSPITALET VELL. LLEGADA Y REPARTO DE TROFEOS EN
PLAZA MALLORCA. MAS INFORMACION EN PAG. 21.
2030 HORAS GRAN VERBENA POPULAR CON ELECCION DE MISS CALAS
DE MALLORCA 1990 EN EL CENTRO COMERCIAL LAS PAL-
MERAS .. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. MAS INFORMACION.
DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE
0730 HORAS XVII CONCURSO DE PESCA “ROQUER» CALAS 90.
ORGANIZA: CLUB DE PESCA ELS SERRANS.
HORARIO DE PESCA DE 8 A 12 HORAS EN EL PASEO MARITI-
MO.
CONCENTRACION Y SALIDA EN LA CAFETERIA CHAPLIN.
PESAJE Y REPARTO DE TROFEOS EN LA PLAZA DEL CENTRO
COMERCIAL LAS PALMERAS.
10'00 HORAS
1700 HORAS
2130 HORAS
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL EN LA PLAZA MALLORCA.
TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS, COMPARSAS Y DIS-
FRACES. MAS INFORMACIÓN EN LA PAGINA 20.
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CAMARA ,<IN TEMPO. Y
DEL QUINTETO DE FLAUTAS "ETZEL. EN EL APARTHOTEL
AGUAMAR. MAS INFORMACION EN LA PAGINA 17.
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE
2200 HORAS CENA DE FIN DE FIESTAS EN EL APARTHOTEL AGUAMAR.
VENTA DE TICKETS E INFORMACION EN LA OFICINA DE LA
ASOCIACION DE PROPIETARIOS, TELEFONOS 83 31 79, HASTA
EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE.
RESTAURANT
GRILL - TORRADOR TIPIC
Mendia
Possesió Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo
Tels. 820750-820751-843835
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La Dirección comunica a todos nuestros
O- clientes, amigos y público en general, queCD
desde el día 12 de julio tenemos abierto conci)
:E	 nuestro servicio de Restaurante y Grill al
mediodía y por la noche, así mismo
-o
recordamos nuestros servicios de bodas,o.
comuniones, convenciones, comidas deo
negocio etc...
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Este Domingo rinde visita al Gerona
El Manacor en cuadro para afrontar
el segundo partido de liga
Texto: Joan
Fotos: Toni Blau
Bastante complicado y
con sumos quebraderos
de cabeza para el mister
se presenta el despla-
zamiento de este - Domim-
go a tierras gerundenses,
ya que a las bajas con que
ya se contó en el primer
partido de liga de Pepín,
Mestre, Llabrés y_K iko
Sánchez hay que añadir la
de Jaime Salas, que- sufre
distensión de ligamentos
internos y se presume que
deberá permanecer -unos
dos meses inactivo.
Por lo tanto con estas
importantes cinco ausen-
cias, ya que se prevee que
Mestre y Pepín, que llevan
ya dos semanas entre-
nando debuten en la liga
en la venidera jornada que
el equipo jugará en casa
ante el Barcelona Prome-
sas, ya que de hacerlo
este Domingo podría ser
algo prematuro y peligroso
de cara a una recaída.
Asimismo tampoco era a
Salas, con
ligamento,
dos meses.
medianos de semana muy
seguro el concurso del
capitán Toni Mesquida,
que no viajó el miércoles a
Ibiza para jugar el corres-
pondiente encuentro de
Copa del Rey con la S.D.
Portmany, al esperar su
primer hijo su esposa y
tener fijado en el contrato
que por estas fechas no
se desplazaria de la isla.
Así que entre unas
circunstancias y otras el
equipo de Paco Acuñas
esta realmente en cuadro
y con los justos para formar
la expedición, toda vez
que para este encuentro
no podrá hechar mano de
los juveniles que inician su
competición este fin de
semana; por lo que se esta
estudiando seriosamente
el repescar a Manolo
Galletero que como es
sabido la pasada semana
fue cedido al Cala D'Or
con la consiguiente
cláusula de que e I
Manacor lo podría reclamar
enseguida que precisase
de sus servicios.
distensión de
baja para
El probable once inicial
que se enfrente al Gerona
es el siguiente: Arteaga,
Tent, Out6n o Tomeu
Riera, Pastor, Servera, A.
Mesquida, Onofre, Obra-
dor, Femenías, M. Mes-
quida y Tófol. Viajando
también con el equipo
para posible sustituciones
Llodrá, Casals y Gonnila.
EL GERONA
Jugará su primer en-
cuentro de la temporada
en su campo, a partir de las
cinco de la tarde, ya que
en la jornada inaugural le
correspondió viajar hasta
el feudo del Manlleu, del
cual salió derrotado por la
mínima diferencia de 1-0:
en un partido en el que
según cuentan las
crónicas resultó entrete-
nido, con juego movido
por ambos bandos.
A principio de tempo-
rada resulta una incógnita
el vaticinar sobre el
poderio de los equipos y
su deambular; ahora bien,
el Gerona es un conjunto
veterano y experto en la
categoría y que por regla
general da buen que-
hacer, por lo cual no le
espera ninguna perita en
dulce al Manacor en este
desplazamiento, más todo
lo contrario donde los
inquilinos pretenderan
sumar sus dos primeros
puntos a toda costa.
Los gerundenses ante
el Manlleu jugaron con la
siguiente combinación:
Soldevilla, Fabregó, Sa-
gué, Aguilar (Ramos), Gre-
gorio, Soler, Darnet, Mer-
cader, Oliveras, Requena
y Alonso (Carrillo).
MANUEL
HERNANDEZ,
POSIBLE NUEVO
FICHAJE
Ante la gran cantidad de
lesionados y en vista de la
difícil campaña que se
presenta la Directiva del
C.D. Manacor esta espe-
-IP-
Hernández, del Alavés,
posible refuerzo.
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culando la posibilidad de
incorporar a la plantilla a un
nuevo jugador, que de
hecho esta semana a
venido entrenando con el
equipo. Se trata del ju-
gador Manuel Hernández,
que normalmente suele
ocupar piaza en la línea
defensiva y tiene ficha con
el Alavés, pero que en la
actualidad se halla cum-
pliendo sus deberes
militares en Palma. El
acuerdo entre ambas
entidades es mutuo y lo
que faltaba concretar por
parte de los miembros de
la Comisión técnica y el
propio entrenador es si
por sus cualidades se le
considera necesario, por
lo que se pretende que
realice algunas pruebas
más.
Alfa Romeo 15 TI 	 PM-AS
Opel Kadett GSI 	 PM-AJ
Citroen BX 	 PM-Z
Renault 21 GTD 	 PM-AK
Renault 11 turbo 	 PM-AG
Renault 18 GTS.
	 PM-0
Renault 5 TL 	 PM-T
Ford Escort
	 PM-V
Fo-rd Fiesta 	 PM-AC
Renault 9 	 PM-W
Peugeot 205 SRD 	 PM-AV
Talbot Horizón 	 (varios) PM-AD
Talbot Samba GL 	 (varios) PM-X
Seat 131 	 PM-J
Renault 5 GTL
	 PM-S
Renault 5 GTL 	 GR-J
Se vende planta baja en Pto. Cristo, 3
habitaciones, cuarto de baño, lavadero,
patio interior, salón comedor, cocina,
cochera y terraza. Ocasión: 7.000.000 ptas.
Tel. 821371 a partir de las 20 h.
SE NECESITA personal
para trabajar los sábados
tel. 843782
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Badía Cala Millor 1- P. Santa Eulalia O	 Bernardo Galmés
Justa victoria del Badía frente a
La Peña
El Domingo a San Antoni a puntuar
Badía Cala Millor: López,
Bauzá, Sebastián, Brunet,
Marcelino, Peñafort, Salvuri,
Andreu, Julián, N e bot
(Servera III a los 87 m) y
Barceló.
Peña D. Santa Eulalia:
Oya, Casado, Juan, Fumé,
Abascal (Toni a los 61 m),
Esteban, Fernando, J.
Antonio, Berto (31 m.
lesionado cede su puesto a
Fofo), Loren y Sisamon.
Arbitro: Domínguez,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Col
Tortella y Ramis Moya, que
han tenido una aceptable
actuación. Mostró cartulinas
amarillas a: Bauzá a los 26 m.
y a Andreu a los 74 y 76 m.
por lo que fue expulsado por
parte local, por los ibicencos
la recibió Fofo a los 75 m.
Gol: A los 10 m. Oya
rechaza en corto un disparo a
puerta y Nebot muy oportuno
manda el esférico a la red.
Gol muy aplaudido que
significo los dos puntos, y la
primera victoria de esta liga
90-91.
Comentario: El encuentro
en su primera mitad se ha
caracterizado por un dominio
absoluto de los locales, en el
cual, se ha materializado el
gol que ha significado la
victoria y los dos puntos en
este primer envite de la
temporada. La segunda
mitad, tal vez, por el fuerte
ritmo empleado en el primer
periodo haya bajado algo en
los locales, lo que ha hecho
que el cuadro pitiuso abriera
algo sus líneas y creará algún
que otro peligro, aunque poco
ha hecho para llevarse nada
positivo de Cala Millor y
mucho menos si tenemos en
cuenta que los 14 últimos
minutos jugo con
superioridad numérica por
expulsión de Andreu por
doble amonestación.
Importantes los dos
puntos logrados en este
primer partido si tenemos en
cuenta que el Badía el
domingo visita al Portmany
en su feudo de Sant Antoni,
en un momento pésimo para
los pitiusos que sucumbieron
por 4-1 en Menorca y
precisan de los puntos para
no verse situados en el
farolillo rojo de la tabla
clasificatoria. El colegiado
designado para dirigir esta
contienda ha sido el trencilla
Martínez Tauste. Y el
miércoles día 12 a partir de
las 21 horas recibe al
Sporting Mahonés en Cala
Millor en partido corres-
pondiente a la eliminatoria de
la Copa del Rey.
La mejor cocina típica y
casera en
Restaurante - Fonda
MARCH
Especialidad en comida de encargo
Banquetes-Bautizos-Comuniones-Bodas-
Fiestas sociales
MENU ECONOMICO 700 PTAS.
SERVICIO A LA CARTA
PAELLAS Y COMIDAS PARA LLEVAR
Valencia, 7 Tel. 550002 Manacor
VENDO SOLAR EN PORTO CRIS-
TO NOVO (Cala Anguila) a loo ni.
de la playa !ni. 821264
Porto Cristo O- Santanyi O
Voló un positivo de Ses Comes
Porto Cristo: Fran, Riera,
Llull, Piña, Galmés, Riutort,
Gaya, Riera II, Nieto (Gomis),
Marti (Bauza) y Casals.
Santanyi: Martínez, Barco-
ló, Manjón, Andreu, Barceló
II, Arturo, Pachi, Xisco, Vidal
(Matamoros), Garrido y
Navarro.
Arbitro: Domínguez, que
ha tenido una buena ac-
tuación. Ambos conjuntos
muy deportivos, felicitaron la
labor del trencilla, no hubo
tarjetas.
Comentario: Mal partido el
presenciado por excesísimo
público en el Municipal "Ses
Comes" de Porto Cristo entre
dos equipos que han demos-
trado no estar ni mucho
menos en su mejor momento
de juego aunque es com-
prensible en estos primeros
compases de la liga, pero no
se debe olvidar que los
puntos son importantes en
cada envite y que al final
pueden hacer mucha falta
para lograr el objetivo que se
persigue que no es otro que
volver a la categoría
nacional.
Este punto que ha dejado
escapar el cuadro porteño
tendrá que ir a buscarlo el
domingo en Lluchmajor frente
al España con arbitraje del
colegiado Rios Capapé. No
será tarea fácil pero el Porto
Cristo, ya demostró en su
primer desplazamiento que
es capaz de cualquier
hazaña, pues, tiene hombres
muy cualificados para dar
muchas alegrías a sus
incondicionales a poco que
se lo propongan y que la
suerte les acompañe.
Cena y reparto de Trofeos de las
Peñas de Basquet
	Foto: Toni Forteza 	 Ayuntamiento de Mana-
cor, Bernat Amer Dele-
	
El pasado viernes en el 	 gado del Ayuntamiento en
	
Rte. Santa María de Porto 	 Porto Cristo, junto con la
	
Cristo, con asistencia del 	 junta directiva con el
	
Delegado de Deportes del 	 Presidente de la Peñas al
frente y la totalidad de los
componentes de los 16
equipos que participaron
en el Torneo veraniego.
Una vez que hubo
finalizado el partido entre
la Selección de Peñas y el
cuadro Senior del Perlas,
se reunieron entre man-
teles para finalizar con el
reparto de Trofeos, la
fiesta finalizó sobrepasada
la media noche.
Hay que felicitar a todos
los participantes, puesto
que demuestran día a día
que son unos grandes
deportistas y que día a día,
temporada tras temporada
se va incrementando el
número de equipos partici-
pantes y que todos se
refuerzan para no ser
nuevos compases. Tam-
bién felicitar a la dirección
del Rte. por la exquisita
cena y el excelente trato
recibido.
MATRICULACION
De 5 a 9 horas
ALUMNOS VIEJOS
Días 24, 25, 26 de Sept.
ALUMNOS NUEVOS
Días 27, 28, 29 de Sept.
LOS APROBADOS EN
CAMBRIDGE P.E.T.
EN MAYO 1990
Onofre Pou Nicolau
Franc. Llodrá Grimalt
Antonia Febrer Santandreu
Onofre Caldes Llull
Antonia Veny Soler
Guillermo Juan Escalas Febrer
Juana M2 Perelló Jaume
Bartolomé Rosselló Ferrer
M-4 Pascual Ribot
Carlos Suasi Martí
Carlos Gil Truyols
ACADEMIA DE INGLES
DE MANACOR -Curso 90-91
Calle Cos, 2, 1 2
La academia con más aprobados en Cambridge P.E.T.
en las Baleares
SI INFI MUNICIPAL D'ESPOR1S
ESCOLA MUNICIPAL DE
GIMNASTICA
Poliesportiu Ca'n Costa -Curs 90/91
Obertura matricula: Del 17 al 29 de Setembre,
de 18'00 a 20'00 h. a Ca'n Costa
ACTIVITATS: -G. Deportiva Fern., -G. Deportiva Masc., -G. Deportiva
Juvenil 14-18 anys, -G. Ritmica, -Danza, Psicomotricitat, -G.
Manteniment, -Acondicionament Fisic, -G. Tercera Edat
Ít
Ajuntament de Manacor
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Escolar 4 - R. Molinar I
Expulsión de Suso II
Ocho partidos de
suspensión a Estelrich y a
Pecho más 15.000 pts de
multa al Club y tres partidos a
Amar por una simple cartulina
amarilla frente al R CD .
Mallorca en partido amistoso
hizo pensar la continuada
persecusión de la Federación
en la pasada temporada, pero
el Sr. Contreras, que protesto
al no disponer de ayudantes,
supo comportarse cual
auténtico profesional y su
labor fue aplaudida, formando
a sus ordenes:
Escolar: Suso, Garau,
Fernández, Alex, Garau II,
Roig, Bonet, Peraita, M.
Angel, Serra y Suso II.
Rotlet-Molinar: Ortega,
Vidal, Oliver, Salva,
Franconeti, Garau, Paniza,
Dauden, Ortega II, Jimenez y
Matos. (Tugores y Lázaro)
Goles: Peralta 3, Serra1 y
Matos 1.
COMENTARIO
El conjunto local bajo e,
nuevo sponsor de SYP
(Servicio y Precio) con la
ausencia de titulares ofrecio
una tarde de buena calidad
deportiva premiada con la
primera goleada en esta
nueva categoría. Pepe Fuster
que intenta que sus
jugadores den espectáculo,
pero que ganen partidos, al
final se mostraba bastante
satisfecho.
En cuanto al cuadro
visitante, fusión entre Rotlet
y Molinar de la mano del joven
pero experimentado Juan
López con hombres de
mucha talla se vio
sorprendido por un correoso
Escolar que desde el
comienzo hasta el final nc
dejo jugar a su contrincante.
A pesar de la nobleza de
ambos conjuntos se dejo
sentir la ausencia de los
auxiliares en las bandas.
Arta - Escolar
El Primer Derbi de la temporada
Jato
Este domingo a partir de
las 6 de la tarde el coquetón
rectángulo de "Ses
pesqueras" de Arta tomará
contacto directo con los dos
más directos rivales en esta
competición con los ojos
puestos en el retorno a la
Preferente El Escolar, con
bajas importantes desplazará
lo mejor disponible que
avidos de sumar los primeros
positivos a la vez q u e
demostrar a sus seguidores
que lo del pasado domingo no
fue un espejismo y que puede
tener continuidad incluso en
los desplazamientos más
difíciles, se mu ostra
ilusionado sin menospreciar
la calidad del adversario.
En la vecina villa y
después del empate del
pasado domingo, Danus Jr.
que quizás conozca más al
adversario que a sus mismos
pupilos a buen seguro
intentará estechos marcajes
a los hombres claves
blanquiverdes en continua
línea de la pretemporada e
inicios de la liga en Primera
Regional.
En la Secretaría del Club
local nos informan que para
este partido, dada la
vecindad de población y que
Ultra-Cars estando aún en
temporada estival tiene
contratados diferentes
camiones de otras
compañías por resultar
insuficiente su actual flota,
no habrá autocar para
jugadores y aficionados si
bien para el día 16 fecha que
el Capdepera se desplazará a
Consell quizás este el
servicio normalizado.
cö.rnp ra t$.
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Primera Regional
Alqueria O - Barracar 1
Arbitro: Sr. Pedro Muñoz
(Bien)
Alqueria: Rosselló, Rigo,
Roman, Rigo II, Vallbona,
Ballester, Artigues, Ballester
II, Vallbona II, Roig, Barceló,
Flores, Maimó, Bonet y
Canals.
Barracar: Fuentes, Sure-
da, Frau, Bosch, Servera,
Pastor, Sansó, Rubio, Mas,
Miguel, Santandreu, Mes-
quida, Galmés, Sánchez,
Beltrán y Diez.
Goles: El único del partido
fue marcado por el Barracar a
cargo de G. Sureda.
Comentario: Tarde explen-
dida en Alqueria, bastante
afluencia de público al ser el
primer partido de la
temporada y bonita victoria
del Barracar que arrancó dos
puntos y dos positivos en un
difícil Alqueria. Bien por parte
del colegiado, si bien enseñó
tarjetas amarillas a los
jugadores M. Bonet del
Alqueria y ninguna a I
Barracar.
La primera parte del
partido fue muy igualada por
ambos equipos, tanteandose
el uno al otro.
En la segunda parte el
Barracar apretó y fué
superior en estos 45 minutos,
excepto en los minutos que
alargó el colegiado y que
pudo empatar el Alqueria.
En el minuto 6 de la 2 4
parte una gran galopada de
R. Santandreu que tira y sale
fuera rozando el larguero. En
el minuto 11 se elabora una
gran jugada por parte de toda
la delantera y J. Bosch tira un
chupinazo que para el portero
local con apuros. En e I
minuto 15, G. Sureda falla un
gol cantado, pero recupera
en el minuto 18 que fusila al
meta local y marca un bonito
y único gol del partido. En el
minuto 26 se elabora otra
bonita jugada y M. Mas fusila
al guardameta local parando
éste con apuros. En el minuto
38 el Alquería creó su primera
jugada de peligro chutando a
puerta y el portero d e I
Barracar Fuentes lo resuelve
bien con una gran parada.
Este Domingo en el Campo
Municipal de Na Capellera se
recibe al potente Collerense,
partido que se disputará a las
1800 horas.
Debut en primera del Barracar en Na
Capellera frente al histórico
Collerense
El Barracar, digan lo que
digan, líder de la tabla tras
la victoria en Alquería
único equipo del grupo
que ganó en campo ajeno
y por lo tanto el único
equipo con un más dos en
la tabla.
Sitio privilegiado que
debe conservar mañana
después de enfrentarse al
histórico Collerense en su
debut en Na Capellera en
esta nueva categoría.
El equipo del Coll d'en
Rabasa, vendrá a sacarse
la espina que le clavó el
Artá en propio campo al
empatar a tres goles y
escaparle un positivo que
lo deja de mitad hacia
abajo de la clasificación.
El equipo barracanero,
que presentará la plantilla
de gala (toda lo es) saltará
al terreno para recibir el
aplauso de su parroquia
por el triunfo conseguido
en este primer partido en
nueva categoría y el apoyo
constante durante los 90
minutos para seguir
imbatido en esta segunda
jornada.
Pero no confiarse ni
dormirse en los laureles.
Aunque lo que importa es
el final, no olvidemos que
quien de principio em-
pieza bien tiene garan-
tizado un posible buen
final.
Con un triunfo frente al
Collerense, afianzándose
con cuatro puntos en el
primer puesto de la tabla,
para viajar a Capdepera y
frente al Escolar dar una
exhibición de buen juego
y demostrar tras tres
envites que no son vanas
las ilusiones de cara a
conseguir el tercer as-
censo consecutivo.
Nicolau
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Juvenil Manacor de Categoría
Nacional
Nicolau
Todo apunto para dar comienzo a esta liga,
donde el Manacor debutara en su retorno a
categoría Nacional, nada mas y nada menos
que enfrentándose al potente equipo catalán,
Damm, propuesto como uno de los gallitos del
grupo.
Para ofrecer información de fuentes m u y
solventes, acudimos a su entrenador, el gran
deportista y amigo Miguel Santandreu.
-Optimista ante
este principio de Liga
que empieza mahana?
-A pesar de dos bajas
casi seguras, pues espero
hacer un buen papel en
este primer partido.
-LA qué dices hacer
un buen papel?
-Saldremos a ganar,
pero con un empate me
conformaría.
-41 te asegurasen
una quiniela de 30
millones a este solo
partido, qué signo
pondrías?
-Una equis.
-¿Cuál es la línea
más completa de tu
equipo?
-Yo diría que tenemos
un equipo muy c o n -
juntado, pero la defensa
es la línea más con-
tundente.
-¿,Se notara la falta
de Toni Quetglas?
-Es un buen jugador,
pero al saber que n o
podemos contar con él,
intentaremos cubrir su
puesto dignamente.
-,,Qué me dices de
la afición?
-Es buena, pues basta
ver la reacción a la hora de
jugar la liguilla; ahora en
categoría Nacional res-
ponderá y corresponderá
como sabe cuando quiere.
-¿No fue soso el
homenaje al Juvenil
Manacor por este
ascenso?
-Perdió oportunidad al
ascender el Manacor a
Segunda, otros equipos
del mismo club y del
Barracar.
-¿Cuál es la misión
de tu equipo?
-Conservar sin apuros la
categoría y consolidarnos
en ella.
-LY de cara al club?
-Forjar jugadores para el
primer equipo.
-¿Cuantos ves con
perspectivas de fu-
turo?
-Pongamos seis o siete,
varios de estos, seguirán
en edad juvenil.
-¿Qué les dirá e n
las casetas antes de
saltar al terreno d e
juego?
-Que por mucho Damm
que sea, en fútbol todo es
Posible.
-¿Qué prefieres:
Una victoria sofis-
ticada o una derrota
triunfal?
-Lo ideal sería u n a
victoria triunfal. Pero como
lo que interesan son los
puntos, bienvenidos
sean, sea como sea.
Y Miguel Santa, es
de los que hablan
claro; a puntuar pues
que las derrotas n o
suman puntos.
Nicolás Casaus, junto a Pedro San/era
lata najas
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Nicolás Casaus habla para
"Manacor Comarcal"	 Nicolau
Con su habitual puntualidad Ileg6 al Molí den
Sopa, Nicolás Casaus„ Vicepresidente 	 primero
-Dins quin del tres
primers
	 llocs 	 de 	 la
d'aixó es que en tots el
partits de pre-temporada
del	 Barça, para asistir un año más a la 	 Fiesta classificació 	 quedará no n'hem perdut cap. Aixó
Aniversario 	 de	 la Gran	 Peña 	 Barcelonísta 	 de eñ Barça? vol dir que 	 som 	 inven-
LLevant que preside Pedro Servera y que un -El Barça només te un cibles.
año 	 más 	 -no 	 hay 	 quinto 	 malo- 	 resultó un lloc! -Sr. 	 Nicolau. 	 Qué
rotundo éxito. -El primer? me d'u 	 del	 possible
-Bon vespre Don
Nicolau, som en Ni-
colau de Manacor Co-
marcal.
-I prou bé que us record
de cada any.
-Corn veu aquesta
festa?
-Estic emocionat... estic
prou convinçut de que
aixó es més que u n a
penya, aix6 es una gran
familia.
-I vosté corn s e
troba aquí amb nol-
tros?
-Corn un més de la
familia.
-I vosté que II diu a
n'aquesta familia?
-Que voldria que en
venir a Barcelona e s
trobassin tan a gust corn jo
me trop aquí. A tots vos
esperam amb els braços
oberts.
-I el Barcelona se-
gueix sent més que
un Club?
-Cony que sí!
-Va esser normal el
resultat de la passada
temporada?
-No. Comensarem mala-
ment, varem quedar a-
rresagats Peró amb lo
de la Recopa mos curarenn
un poc sa nafre.
-I aquesta avinent
Higa?
-Hem de Iluitar cuantre
tots i no es regala res a
ningú.
-Home! Barça només ni
hi ha un.
-I que em diu de
les baixes de juga-
dors corn Milla I
Roberto?
-Son xicots molt
valuosos, peró corn a
profesionals han de jugar a
on ells vulguin. Hem
procurat cercar sustituts
dignes de fer lo que ells
feien.
-I los han trobat?
-Creim que sí, prova
fitxatge den Miguel
Angel Nadal?
-Que quedi clar que
aquest al.lot Os molt bó
peró es del Mallorca i no
del Barcelona, que quedi
clar que no hi ha res fet i
per lo tant descartat el seu
fitxatge.
-Sr. Casaus, enho-
rabona per honrar-
nos amb la seva pre-
sencia, gracies per
les seves paraules I
fins arreveure.
NO HAY COMPETIDOR.
NUEVO FIAT UNO TURBO.
DE O A 100 EN 1 7 SEGUNDOS.
Promoción de septiembre 1.625.000 matriculado
• Potencia: 118 CV • Motor Turbo Intercooler inyección electrónica. • Radiador
de aceite • Cambio 5 velocidades de relación cerrada. • 4 frenos de disco, los
delanteros autoventilados • Equipado de serie excepcionalmente. ,
014 Ch&fial"e)l
Taller, recambios y ventas en un solo centro
Acuda a verlo a su Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR S. A.
Fusters. Solar, 43. Pol. Ind. Manacor. Tel. 84 34 00. Manacor.
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Juveniles
Escolar O
Manacor B. 3
Arbitro: Antonio Rigo,
bien.
Escolar: Miki, García,
Sebas, Quiles, Pins, He-
rrera, Brunet, Malpesa,
Rufo, Tete, Torremocha.
(Rodrigo y Crespo)
Manacor B.: David, Frau,
Latorre, Mariano, Sevilla,
Alan, Vilches, Juanam,
Munar, Romero, Costa
(Vade II, Latorre II y Reus)
Goles: Frau, Juanam y
Romero.
Neta superioridad del
cuadro que prepara Pedro
Ortiz, la cual quedo re-
flejada en el marcador a
pesar del fallo local al
estrellar un penalti al
larguero.
Lo incomprensible fue
la postura de algunos
jugadores del Manacor en
las postrimerias del partido
al entrar en terreno
antideportivo que el cole-
giado supo premiar con
cartulina roja y mandarlos a
las casetas juntamente
con el entrenador. Las
cámaras de TV Manacor
bajo la supervisión técnica
de Jaime Andreu y el
indondicional grupo de
seguidores fue la nove-
dosa actualidad en este
primer partido de liga en
Primera de la temporada,
en Es Figueral de Cap-
depera.
Juveniles 1 2
Barracar 3- Campos 1
Arbitro: Sr. Miguel Ri-
bot. (Bien)
Barracar: Mascaró, Pas-
cual, Miguel, Roldán, Ma-
yordomo, Morey, Gomita,
Santandreu, Cruz, B.
Martí, López, Mascará I,
Galmés, P. Marti, Riera.
Campos: Servera, Pe-
ña, Cardeno, Mora, Corba -
Ian, Mesquida, Bauza,
Vicens, Monserrat, Ferrer,
Vidal, Bujosa, Barceló,
Oliver y Sánchez.
Goles: Los del Barracar
fueron marcados por San-
tandreu, Cruz y P. Martí, y
por el Campos Bauza.
Comentario: Después
de la hombrada conse-
guida en Es Torrentó ante
el Felanitx al ganarle de O a
1 en su propio feudo, en
esta jornada superaron al
campos en el Jordi Des
Recó que tras realizar un
partido de clase y corage
lograron vencer a éste por
tres a uno, no si bien
tuvieron que lucharlo, ya
que el Campos no cedía
en ningún momento, pero
en la segunda parte el
Barracar fué super supe-
rior y pudo marcar tres o
cuatro goles más. Buen
arbitraje por parte del Sr.
Ribot, y el Juvenil Barracar
CENTRO
AdUPUNTURA
DIETETICA NUTRIC1ON
VERTiC:0 iPAQUECA - MIGRAÑA CIATICA
R 'LUMBAR ." .2]E.SIDAD - TABAQUISMO
DEPRE ON - ANSiEDAD ESTRENIMIENTO
FACAL - HERPES - INSOMNIO
NEURALGIA DEL TRIGEMINO
OSTEOARTRITIS - ASMA - ETC...
CONSULTAS PREVIA CITA
TEL.55 59 22
FCO. GOMILA, 1 ENTLO. B - MANACOR
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se coloca con 4 puntos y
dos positivos, entre los de
cabeza.
Este domingo los leo-
nes de G. Llull-Ramos, se
desplazan a Cala Millor, a
enfrentarse al potente
Badía.
Cadetes
Barracar 5- S'Horta 2
Arbitro: Sr. Antonio
Aguiló (Bien)
Barracar: Bordoy, Feme-
nias, Cabrer, Binimelis,
López, Hinojosa, Rubio.
Humbert, Sureda, Gaya,
Prohens, Servera, Puigros
y Gallardo.
S'Horta: Mas, Capó,
Pont, Lladó, Nicolau, A-
drover, Manresa, Julia,
Amengual, Oliver, Timo-
ner, Sánchez, Bordoy, Bi-
nime lis y Ramis.
Goles: Por el Barracar,
B. Prohens (2), J. Gallardo
(2) y S. Sureda. Por el
S'Horta, Nicolau y Bordoy.
Comentario: También
empezó éste nuevo equi-
po de cadetes muy bien a
las ordenes de Pujadas-
Santandreu-Toschack,
que entre bajas y altas
reacciones consiguió en-
dolsarle 5 goles al S'Horta
que empezó adelantan-
dose en el marcador en los
primeros minutos d e
partido. Se llegó al empate
a dos goles y en la
segunda parte el Barracar
reaccionó y le marcó tres
más siendo los dos últimos
muy bonitos a cargo de
J.L. Gallardo, el más pe-
que de todos ( d e
estatura).
Este sábado partido de
rivalidad local en N a
Capellera para enfrentarse
al Manacor-A, equipo que
entrena el ex-entrenador
del Barracar M. Mondejar.
Juveniles V Regional
Grupo A
Escolar O
Manacor B. 3
Mal arbitraje del Sr.
Aguiló
Escolar: Danus, Vives,
García, Moll, Quiles, Pins,
Herrera, Brunet, Manresa,
Rufo y Nadal.
Manacor: López, Ra-
món, La Torre, Frau ,
Flores, Munar, Vilchez,
Riera, Dapena, Romero y
González.
Goles de La Torre, Riera
y González.
Partido de principio de
temporada con falta de
rodaje por parte de los dos
equipos, superioridad del
equipo visitante que llega
al descanso con el
marcador a su favor gracias
a un gol de Romero.
En el segundo tiempo
González y Riera au-
mentan la ventaja.
Destacar la homoge-
nidad de todo el equipo y
la gran actuación del
número 11, Costa.
Para mañana, plato fuer-
te de la Jornada, pues un
Manacor-Poblense siem-
pre resulta interesante.
Cadetes Grupo A
Margaritense O
Manacor A. 5
Gran partido el q u e
jugaron los chavales de
Miguel Mondejar en Santa
Margarita pues además de
ganar y golear, dieron una
demostración de buen
juego y una esmerada
preparación tanto técnica
como física.
EL MONTAURA NO
SE PRESENTO
Por lo tanto quedo
suspendido el Manacor-
Montaura que de b ia
celebrarse en Na Capellera
el pasado sábado, pues
según noticias el equipo
Montaura, desiste de to-
mar parte en esta com-
petición. Lamentable, pe-
ro como ya dijimos, no es
el primero y desgra-
ciadamente no será el
último.
Para esta tarde un
partido de gran rivalidad,
ya que el Manacor A.
Recibirá al Barracar que se
disputarán la imbatibilidad
en esta liga tras los triunfos
de los respectivos con-
tendientes.
En cuanto al Manacor B.
debutará en el terreno del
siempre difícil Ramón Llull
en espera de la desición
del comité federativo que
defina el resultado del
partido Manacor-Montaura,
que no se disputó por
incomparecencia del
Montaura.
Cadetes
Cardassar-UD Colonia
Primer partido de la
temporada el disputado en
el Campo Municipal. Los
jugadores locales fueron
recibidos con aplausos al
saltar al campo por la
buena temporada reali-
zada la campana pasada
en la que resultaron
campeones, quizás presi-
onados por esta respon-
sabilidad jugaron algo
nerviosos y con ganas de
resolver el partido apre-
suradamente. En la 1 4
parte dispuso el equipo
local de numerosas oca-
siones para marcar
demostrando una total
superioridad sobre el
contrario que no quedó
reflejada en el marcador
hasta el minuto 29 al
rematar Sancho una falta
muy bien botada por Riera.
En la 2 4 parte continuó el
dominio local aunque no
pudo aumentar su ventaja
y se pudo ver sorprendido
con un empate si el
equipo visitante n o
hubiera fallado un penaty a
5 minutos del final.
-CCM151-12 ILICC: C0 IV EAS
ómez-Quiriteo, S. j4.
Via Juan Carlos I, s/n 	 Tels 563822 - 	 38 - C
ClitarscIder3(etr■cs (Mica 111c-Jorbcce)
Patrocina: REGULARIDAD ESCOLAR
Suso 	 1
Garau 	
Fernández
	
Alex 	
Garau II 	 .1
Roig 	 1
Bonet 	 1
Peraita 
	 2
M. Angel 	 1
Serra 	 1
Suso II  1
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Cena de compañerismo entre el
Porto Cristo y el Barracar	 Sebastián Nicolau
Por deferencia de I
Porto Cristo C.F. y vistas
las buenas relaciones
entre los dos clubs, tuvo
lugar este acto de amistad
y compañerismo, el jueves
de la pasada semana en el
restaurante Los Pájaros de
Cala Millor.
Las dos directivas y la
totalidad de los jugadores
que forman las respectivas
plantillas, junto con sus
entrenadores, se sentaron
a manteles para degustar
la sabrosa y abundante
comida.
No hubo parlamentos
de rigor, ni discursos
alusivos al acto, pero sí
hubo un entendimiento
mutuo -un silencio a gritos-
demostrando el buen
entendimiento y la unión
de las dos entidades
deportivas manacorenses.
Se vieron buenas
intenciones por parte de
los respectivos presiden-
tes y no digamos del buen
humor, fraternidad y
compañerismo de los ju-
gadores que compartieron
mesa.
Algo muy elogiable en
este revuelto mu ndo
futbolero que quisieramos
tuviera repetición y fuera
imitado por otros como el
Manacor y el Porto Cristo.
Decimos esto a
convicción de un cierto
desencanto en ciertos
sectores que por mucho
que lo intenten no
pueden disimularlo, res-
pecto al famoso entente y
filiación de las dos en-
tidades.
Nada sacamos en claro
recpeto ti tema, por
muchu .7ue indagamos al
presidente y varios di-
rectivos, pero si grandes
realidades cantan y es que
el pacto no va por buen
A pesar de todo, el
orto Cristo sumó dos
positivos en Son Roca y
eufórico espera metas
muy positivas en I a
presente liga.
Pero...
¿Se cumple el pacto?
¿Es correcto 	 el
comportamiento 	 del
Manacor?
¿Son excusas ciertas
clausulas federativas para
actuar como tal?
¿No se sabía cuando se
firmó el contrato, esto de
las edades máximas para
que ciertos jugadores
pudieran ser cedidos a los
respectivos filiales?
¿Si se sabía por qué no
se delató en su momento?
¿Es elegante que
jugadores del Manacor,
presuntamente sea n
cedidos a otros clubs, sin
antes dialogar con el Porto
Cristo?
No se trata cortar e I
camino a nadie, pero sí
exponer y detallar motivos
y condicionamientos.
Y nosotros deseamos lo
mejor para el Porto Cristo,
pero tras muchos años de
cubrir la información, ha
llegado la hora de I a
jubilación y del descanso,
deseamos a quien nos
sustituya toda clase de
éxitos.
1SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
Patrocina: REGULARIDAD CALA MILLOR
Sebastián 	 3
Bauza 	 3
Salvuri 	 3
López 	 2
Brunet 	 2
Marcelino 	 2
Peñafort 	 2
Andreu 	 2
Julián 	 2
Nebot 	 2
Barceló 	 2
*fi* Cl. Vinya de Mar, 18Tel. 58 52 76Cala Millor (Mallorca)
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Penyes bàsquet
Selección Peñas Básquet 68-Club
Perlas Manacor 61
El pasado viernes en la
plaza de Ses Comes tuvo
lugar el encuentro entre la
Selección de Penyes y los
Seniors del Perlas Manacor,
reflejándose la espectación
en el númeroso público que
se dió cita para contemplar
dicho partido del cual no
salieron defraudados.
Jugaron por el Club Perlas
Manacor: S. Riera 9, P. Reus
6, J. Muñoz, S. Botellas 4, M.
Riera 2, G. Botellas 14, M.A.
Pascual, A. Sánchez 13, L.
Oliver 5, A. Alcover, R.
Pastor 5, B. Pastor 3.
Por la Selección Penyes
Básquet: F. Fernández 19, J.
Nadal 2, J. Blanes 11, P.R.
Blanes 2, G. Amengual 15, P.
Vives 2, P. Sureda, M. Fiol 3,
M. Mascaró 3, A. Rosselló
11, M. Fons.
El partido fue m u y
competido, viéndose bonitas
e interesantes jugadas y una
gran lucha bajo los tableros,
saliendo beneficiado el
Seleccionado de Peñas al
poseer mayor altura.
La primera parte se
desarrolló con un juego más
sosegado o de tanteo del
Perlas intentando romper la
defensa zonal de su
oponente fallando en
ocasiones claras y el tiro a
media distancia.
Por contra la Selección
Peñas basó su juego en el
poderío reboteador e
intimidador de sus hombres
altos, sabedores que en este
aspecto eran superiores al
Perlas, finalizando la primera
mitad con el tanteo 39-27 a
favor del combinado de las
Peñas.
La reanudación del partido
fue de distinto matiz,
cambiando el Perlas su juego
por otro más agresivo, rápido
y de mayor intensidad
llegando a colocarse a dos
puntos de diferencia, pero las
individualidades de algunos
jugadores de Peñas, I a
serenidad en los momentos
clave y su fuerza
reboteadora hicieron inclinar
decisivamente la balanza a
su favor.
En definitiva pudimos
comprobar un Perlas e n
rodaje, claro exponente de la
pre-temporada, bien fisica-
mente; muy joven, con
mucho futuro, jugadores de
gran calidad, notándoles a
faltar la altura y algún tirador,
teniendo que solventar estos
problemas a base de garra y
pundonor, atendiendo con
disciplina las indicaciones de
sus técnicos, creo lograrán
hacer un buen equipo
conjuntando que a la larga
puede rendir y satisfacer a
los aficionados.
De la Selección Peñas que
decir tiene de la
extraordinaria calidad de sus
jugadores algunos de ellos
merecedores de jugar
federados y otros demos-
trando su valía en los equipos
que militan.
INSCRIPCIONES VI
TORNEIG PENYES
BASQUET 90-91
Comunicamos a todos los
equipos de Peñas intere-
sados en participar al VI
Torneig Penyes Básquet, que
el dia 17 de Septiembre a las
21 horas en el local social
sito en el Cinema Goya,
c/Padre Andrés Fernández,
habrá la primera reunión de
caracter informativo y cambio
de impresiones.
La segunda reunión tendrá
lugar el día 24 de Septiembre
a las 21 horas para su
inscripción.
La tercera reunión será
para pago arbitrajes y
entrega calendario d e
competición, el lunes 1 de
octubre a las 21 horas.
Inicio de la competición el
6 de octubre. P ara
información llamar al tefl.
553842 (Bernardo Gelabert) o
553369 (Bartolomé Pascual)
Tercera División
SOLLER-ALARO 	  3-0
SAN RAFAEL-ISLEñO 
	
 0-0
PLAYAS CALVIA-ALCUDIA 
	  5-0
AT BALEARES-FERRERIAS 	  1-1
ARENAL-CARDESSAR 	  0-0
POBLENSE-CALA D'OR 	  2-4
CALA MILLOR-PEñA DEP.     1-0
ALAIOR-HOSPITALET 
	  4-1
IBIZA-FERRIOLENSE 
	  3-1
SEISLAN-PORTMANY 	  4-1
1. PLAYAS CALVIA 	
2. Alaior 	
3. Seislan 	
4. Soller 	
5. Cala D'or 	
6. Ibiza 	
7. Cala Millor 	
8 At Baleares 	
9.`Ferrerias
10. Arenal 	
11 San Rafael
12. Cardessar
13. Isleño 	
14 Peña Dep.
15 Poblense
16 Ferriolense
17 Portmany
18 Hospitalet
19 Alaro 	
20. Alcudia 	
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Patrocina clasificaciones 	
Resultados y clasificaciones
Primera División
TENERIFE-ATH. BILBAO 	
VALLADOLID-OSASUNA 	
BETIS-SPORTING 	
VALENCIA-AT. MADRID 	
ESPAñOL-BARCELONA 	
REAL MADRID-CASTELLON
OVIEDO-SEVILLA 	
LOGROFIES-MALLORCA 	
REAL SOCIEDAD-ZARAGOZA
BURGOS-CADIZ 	
'
, 	
•
1-0
1-1
2-2
1-1
0-1
1-0
0-0
1-2
1-0
1-0
1. BARCELONA 	
2. Burgos 	
3. Tenerife 	
4. Real Madnd 	
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
o
o
o
2
2
2
2
+2
5. Real Sociedad 	 1 1 0 0 1 O 2'
6. MALLORCA 	 1 1 0 0 2 1 2 +2
7. Sporting 	 -	 1 0 1 0 2 2 1 +1
8. Betis 
	
1 0 1 0 2 2 1 -1
9. At. Madrid 	 1 0 1 0 1 1 1 +1
10. Osasuna 	 1 0 1 0 1 1 1 +1
11. Valencia 	 1 0 1 0 1 1 1 -1
12. Válladolid 	
13. Oviedo 	
14. Sevilla 	
1
.1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
o
o
1
1
1
-1
-1-
+1
15. Logrohes 	 . 	 1 0 0 1 1 2 0 -2
16. Español 	 1 0 0 1 0 1 0 -2
17. Attl. Bilbao 	 1 0 0 1 0 1
18. Cadiz 	 1 0 0 1 0 1
19. Castellon 	
20. Zaragoza 	
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
o
o
Segunda División B
MANLLEU-GERONA 
	  1-0
MALLORCA-OLIMPIC 
	  2-0AT. TOMELLOSO-TORRENT 
	  0-1
HOSPITALET-BARCELONA 	  1-4
SPORTING BENIDORM 
	  2-1
HERCULES-ALCOYANO 
	 .': 	  1-1
CARTAGENA-SANT ANDREU 	  0-1
MANACOR-GANDIA 	  2-1
ALCIRA-TORREVIEJA 
	  2-1
ELDENSE-YECLANO 
	  1-0
1. BARCELONA 	  1 1 0 0 4 1 2 +2
2. MALLORCA 
	  1 1 0 0 2 0 2
3. Alcira 	  1 1 0 0 2 1 2
4. MANACOR 
	 ,...	 1 1 0 0 2 1 2
5. SPORTING . 	 .. 1 '1 0 0 2 1 2
6. Manlleu 	 1 1 0 0 1 0 2A. 	 •7. Sant Andreu 	  1 1, 0 0 1 0 2 +2
8. Eldense 	  1 I 0 0 1 0 2
9. Torrent 	  1 1 0 0 1 0 2 +2
10. Alcoyano 	  1 0 1 0 1 1 1 +1
11. Heroules 	  1 0 1 0 1
	 1	 1 -1
12. Gandia 	  1 0 0 1 1 2 0
13. Benidorm 	  1 0 0 1 1 2 0
14. Torreviela 	  1 0 0 1 1 2 0
15. Gerona 	  1 0 0 1 0 1 0
16. At. Tomelloso 	  1 0 0 1 0 1 0 -2
17. Cartagena 	  1 0 0 1 0 1 0 -2
18. Yeclano 	  1 0 0 1 0 1 0
19. Olimpic 	  1 0 0 1 0 2 0
20. Hospitalet 	  1 0 0 1 1 4 0 -2
Segunda División A
JEREZ-EIBAR 	 - 	  0-0
MALAGA-CELTA ' 	, 	1-1
ORIHUELA-SALAMANCA 
	  1-0
ALBACETE-PALAMOS 
	
 2-0
SABADELL-LERIDA 	  2-3
FIGUERAS-LEVANTE 	  2-1
AVILES-MURCIA 	  0-0
DEPORTIVO-ELCHE 	  2-0
BILBAO ATH.-R. VALLECANO 	  1-1
SESTAO-LAS PALMAS 	  1-1
1.ALBACETE 	  1 1 0 0 - 2 0 2
2. Deportivo 	  1 1 0 0 2 0 2
3. Lerida 	  1 1 0 0 3- 2 2-s-2
4. Figueras 
	  1 1 0 0 2 1 2
5.Orihuela 	  1 1 0 0 1 0 2
6. E3ilbao Ath. 	  1 0 1 0 1 1 1 -1
7. Las Palmas 	  1 0 1 0 1 1 1 +1
8. Malaga     1 0 1 0 1 1 1 -1
9. Celta 	  1 0 1 0 1 1 1+1
10.R. Vallecano 	  1 0 1 0 1 1 1 +1
11.Sestao 	  1 0 1 0 1 1 1 -1
12.Murcia 	 «I 0 1 0 0 0 1 +1'
13. Eibar 	  1 0 1 000  1 +1
14. Aviles    1 0 1 0 0 0 1 -1
15.Jerez    1 0 1 0 0 0 f-1'
16.Sabadell  	 1 0 0 1 2 3 0 -2
17.Levante    	 1 0 0 1 1 20
18.Salamanca 	  1 0 0 1 0 . 1 O
19.Elche 	  1 0 0 1 0 2 0
20. Palamos 	  1 0 0 1 0 2 0
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Preferente
LLOSETENSE-POBLENSE 	
CALVIA-MONTUIRI 	
SES SALINES-XILVAR 	
1-0
1-1
3-1
Primera
	 Regional
POLLENSA-RTVO VICTORIA 	 7-0 BINISSALEM-SANT JORDI 	 5-1
ANDRAITX-SANCELLAS 	 0-0 MARRATXI-PTO. POLLENSA 2-0
LA UNION-FELANITX 	 1-0 ESCOLAR-MOLINAR 	 4-1
ESPORLAS-ESPAriA 	 0-3 COLLERENSE-ARTA 	 3-3
PORTO CRISTO-SANTANYI 	 0-0 ALQUERIA-BARRACAR 	 0-1
MURENSE-SON ROCA 	 0-2 PETRA-CONSELL 	 • 0-0
MARGARITENSE-CONSTANCIA 	 0-2 CAMPOS-AT. RAFAL • 	 2-0
V. DE LLUC-INDEPENDIENTE  2-2
1.CONSTANCIA  	 2 2 0 0 5 1 4+2 SOLEDAD 1CAS CONGOS 	 0-0
2. España   	 2 2 0 0 4 0 4 +2
3. Ses Salines  	 2 2 0 0 4 1 4+2 1. BINISSALEM 	 1 1 0 0 5 1 2
4. Porto Cristo  	 2 1 1 0 3 2 3+1 2. Escolar 	 1 1 0 0 4 1 2
5. Sancellas  	 2 1 1 0 2 1 3 +1 3. Campos 	 1 1 0 0 2 0 2
6. Llosetense  	 2 1 1 0 2 1 3+1 4. Marratxi 	 1 1 0 0 2 0 2
7. Pollensa  	 2 1 0 1 8 2 2 5 Barracar 	 1 1 0 0 1 0 2 +2
8. Son Roca  	 2 1 0 1 4 3 2 6. Arta 	 1 0 1 0 3 3 1	 +1
9. Montuiri  	 2 0 2 0 2 2 2 7. Collerense 	 1 0 1 0 3 3 1	 -1
10. P9blense  	 2 1 0 1 1 1 2 8. Independiente 	 1 0 1 0 2 2 1 	 +1
11. La Union  	 2 1 0 1 1 1 2 9 V de Lluc 	 1 0 1 0 2 2 1 	 -1
12. Andraitx  	 2 0 2 0 0 0 2 10. Consell 	 1 0 1 0 0 0 1 	 +1
13. Xilvar  	 2 1 0 1 3 4 2 11. Petra 	 1 0 1 0 0 0 1 	 -1
14. Esporlas  	 2 1 0 1 1 3 2 12. Soledad 	 1 0 1 0 0 0 1 	 -1
15. Calvia  	 2 0 1 1 2 3 1 	 ,1 13. Cas Concos 	 1 0 1 0 0 0 1	 +1
16. Felanitx  	 2 0 1 1 0 1 1 	 -1 14. Alqueria 	 1 0 0 1 0 1 0 -2
17. Santanyi  	 2 0 1 1 0 1 1 	 -1 15. At. Rafal 	 1 0 0 1 0 2 0
18. Margantense  	 2 0 0 2 0 3 0 -2 16. Pto. Pollensa 	 1 0 0 1 0 2 0
19. Murense  	 2 0 0 2 1 5 0 -2 17. Molinar 	 1 0 0 1 1 4 0
20. Rtvo Victoria  	 2 0 0 2 0 8 0 -2 18. Sant Jordi 	 1 0 0 1 1 5 0
Próximo Boleto Quiniela Ganadora
1.Ath. Bilbao-Burgos.
2.Osasuna-Tenerife.
3.Gijón-Valladolid.
4.At. Madrid-Betis.
5.Barcelona-Valencia.
6.Castellón-Español.
7.Sevilla-Real Madrid.
8.Mallorca-Oviedo.
PRIMERA DIVISION
Ath. de Bilbao - Burgos
Osasuna - Tenerife
Sporting - Valladolid
Atco. de Madrid - Betis
Barcelona - Valencia
Castellón - Español
Sevilla - Real Madrid
MALLORCA - Oviedo
Zaragoza - Logrofiés
Cádiz - Real Sociedad
SEGUNDA DIVISION
Eibar - Sestao
Celta - Jerez
Salamanca - Málaga
Palamós - Orihuela
Lérida - Albacete
Levante - Sabadell
Murcia - Figueres
Elche - Avilés
R. Vallecano - Deportivo
Las Palmas - Bilbao Ath.
9.Zaragoza-Logrofiés.
10.Cádiz-R. Sociedad.
11.Eibar-Sestao.
12.Salamanca-Málaga.
13.Levante-Sabadell.
14.Rayo-Coruña.
Pleno al quince:
Las Palmas-Bilbao Ath.
SEGUNDA DIVISION B
Sant Andreu - Hércules
Olímpic - Cartagena
Gandía - MALLORCA
Gerona - MANACOR
Barcelona - Manlleu
Torrent - Hospitalet
Torrevieja - Tomelloso
Yeclano - Alcira
Benidorm - Eldense
Alcoyano - Sp. Mahonés
TERCERA DIVISION
Alaró - Ibiza
Isleño - Sóller
Alcúdia - San Rafael
Ferreries - Platges de
Calvià
Cardassar - Baleares
Cala d'Or- Arenal
Sta. Eulàlia - Poblense
Portmany - Cala Millor
Hospitalet - Seislán
Ferriolense - Alaior
Estos son los resulta-
dos de la Quiniela de
ayer, correspondiente a la
primera jornada del
Campeonato Nacional de
Liga en Primera División.
Las variantes fueron nu-
merosas, pues únicamen-
te se produjeron cinco
unos, es decir, cinco vic-
torias del equipo local.
Los empates dominaron,
destacando los triunfos a
domicilio del Barcelona y
Mallorca.
PRIMERA REGIONAL
Cas Concos - V. de Lluc
Sant Jordi-Soledad
Pt. Pollença - Binissalem
Molina r - Marratxí
Arta - Escolar
Barracar - Collerense
Consell - Alqueria
Atco. Rafal - Petra
Independiente - Campos
SEGUNDA REGIONAL
Génova - Sta. Eugénia
Pt. Sóller - Son Sardina
Porreres - Llucmajor
Cide - Puigpunyent
J. Bunyola - Ferriolense
Montaura - Algaida
5Horta - P.D. Na Tesa
Próxima Jornada
1.Tenerife- Bilbao 	 1
2. Valladolid- Osasuna 	 X
3. R. Betis- Sp. Gijón 	 X
4.Valencia- At. Madrid 	 X
5.Español- Barcelona 	 2
6.R. Madrid- Castellón 	 1
7.R. Oviedo- Sevilla 	 X
8.Logrofiés R. Mallorca 	 2
9.R. Sociedad - Zaragoza 	 1
10. R. Burgos -Cádiz 	 1
11. Jerez D. - Eibar 	 X
12.Málaga - R. Celta 	 X
13.Sabadell- Lérida 	 2
14.D. Coruña - Elche 	 1
P 15: Sestao - Las Palmas 	 X
Mariense - Valldemossa
P. Calvià - Santa Maria
LIGA NACIONAL
JUVENIL
Trajana - CIDE
Español - ISLEÑO
LA SALLE -S. FRANCISCO
Damm - MANACOR
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U.D. Arenal O - C.D. Cardassar O
Justo reparto de puntos
U.D. Arenal: Bernat,
Santiago, Pons, Angel,
Serra, Genicio, Maestre,
Moya., Ruiz, Bueno,
Izquierdo.
C.D. Cardassar: Julio,
Roig, Ramón, Caldentey I,
Fernández, Vicens, Carrió,
Estelrich, Vecina, Sancho,
Morey. Rigo (m. 32, 24 parte)
Arbitro: Coll Homar.
Regular.
Comentario: Sobre un
terreno de juego muy duro se
inició el campeonato liguero
entre la U.D. Arenal y C.D.
Cardassar. Justo reparto de
puntos al final del encuentro,
finalizando con el 0-0 inicial.
Ninguno de los dos
equipos realizaron un
encuentro de calidad, ahora
bien, ambos conjuntos se
esforzaron al máximo para
conseguir los dos puntos. La
U.D. Arenal dominó más el
balón pero los visitantes
jugando al contragolpe
llevaron el peligro hasta la
meta local en varias
oportunidades. La ocasión
más peligrosa de la U.D.
Arenal llegaría en el m-12, en
la cual el defensa Estelrich
despejaría el esférico in
extremis. En el m-36 es
cuando el C.D. Cardassar
crea la ocasión más peligrosa
hasta el momento en la cual a
raiz de una jugada de
contragolpe, remata Morey a
porteria despejando con
apuros el meta Bernat.
Finaliza la primera mitad con
ligero dominio del centro de'
campo por parte del Arenal y
peligrosos contraataques del
Cardassar.
Se mica la segunda parte y
ya en el m-3, peligro delante
la portería visitante por un
mal entendimiento entre
portero y defensa pero Julio
detiene en última instancia.
En el m-20 se anula un gol al
Arenal por haber sido
invalidado anteriormente por
un juez de línea al existir un
claro fuera de juego. En el m-
22 disparo de Vecina que
para Bernat. En el m-25 se
produce un saque de esquina
del Arenal y es Julio quien
despeja perfectamente el
esférico. En el último minuto
de juego, Vicens tiene
oportunidad de marcar, lanza
fuera.
PROXIMA JORNADA
Se recibe la visita del
Atco. Baleares. Equipo a
tener en cuenta y que en su
primer partido ha encajado un
negativo, lo cual hace pensar
que intentarán recuperarlo en
el feudo del Cardassar.
C.V. Manacor
El C.V. Manacor torna
partir un altra any més per
disputar la temporada 1990-
91 a 34 Divisió Balear.
Per enguany, sols es farà
un equip senior i estera
patrocinat per Manacor
Comarcal.
L'entrenador de l'equip
sera en Xavier Isern, ajudat
per Pere Timoner. Directiva i
jugadors duen molta d'ilussió
davant aquesta no va
temporada, on esperan que
sigui la consiladició d'es C.V.
Manacor dintre el voley
balear.
També per enguany es la
formació de un equip juvenil
masculi, per començar a fer
cantera de voleibol dintre la
ciutat de Manacor. Aquest
equip estera entrenat per
Pere Fons.
Desixant sort i exits per
aquesta temporada al C.V.
Manacor, cada setmana
intentarem donar noticies de
un deport, que a Manacor i
comarca cada vegada té més
practicants i seguidors.
Penyas de Voleibol
Manacor
Poco a poc, totes les
penyas de deports de
Manacor es posan en marcha
i sa de Voleibol no poria esser
menys.
Pel dia 12 de setembre a
les 2030 h. i a n'es bar Ses
Delicies de Manacor esta
convocada sa primera reunió
per la formació de la Higa de
voleibol.
Tots els equips q u e
tenguin interes a m b
participar, que se personin a
la reunió, ja que no sa
admetra cap inscripció per
escrit o de paraula per part de
un altre representant extern a
l'equip.
Durant l'estiu s'han anant
jugant torneigs de voleibol,
un concretament damunt
arena, el de S'Illot i el de Sant
Llorenç d'es Cardessar a la
nova i magnifica pista de sa
escola.
Els guanyadors respecti-
vament han estat, Ses
Delicies-Recreinsa a S'Illot
davant el Viatges Magatours i
aquest mateix equip Viatges
Magatours es va impossar al
Makokis Sa Fosca a Sant
Llorenç.
SUS ESPERADAS VACACIONES en
rOoFe -rci CRISTO INCIVO
A 100 metros ele 2 Incomparables playas
APARTAMENTOS DE CATEGORIA con piscina, gran solarium,
pilcha 	 parking privado.
TRANQUILIDAD PARA TODA LA FAMILIA Y PARA SU BOLSILLO.
PRECIOS SIN COMPETENCIA
2.000 PTAS./APARTAMENTO.
DEL 27 AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE.
Información y reservas Tel. 82 02 39
ISERVIGRUP
SERVEIS I MANTENIMENTS
Limpieza de cristales,
moquetas y suelos.
Mantenimiento de
locales comerciales
C/Capitán Cortés, 1 y 3 (Pza.
Mercado) Tels. 555467-553321
Manacor
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
PERSONAL CUALIFICADO
Pàg. 59
Por tres segundos
El Club Perlas Manacor, inscribió a los Equipos
Juveniles y "Seniors"
El equipo "Senior", practicamente
formado por manacorenses
La pasada semana, el Club Perlas Manacor, inscribió en
la competición a los equipos "Senior", en la Tercera
División Autonómica y a los equipos Juvenil Femenino y
Juvenil Masculino, ambos en el primer grupo de la
mencionada Categoría.
Por lo que respeta al conjunto "Senior", se ha logrado
estructurar al equipo practicamente con elementos
manacorenses, ya que si exceptuamos al jugador Mateo
Riera que es de la vecina localidad de San Lorenzo, el
resto son manacorenses, lo que representa un tanto
importantisimo la política deportiva llevada a cabo en estos
últimos arios por los responsables del club.
Por lo referente al conjunto Juvenil Masculino,
seguramente, tendrá que luchar a tope para mantener la
categoría ya que es un equipo que por motivos de edad
ha tenido que ser prácticamente renovado y quedan muy
pocos del conjunto que la pasada temporada, se
proclamara tan brillantemente Campeón de Mallorca y
Baleares.
En cuanto al equipo Juvenil Femenino, también por
motivos de edad y de estudios, ha tenido que ser
totalmente renovado, por lo que será difícil que logre el
éxito alcanzado en la pasada temporada.
BAL N EST' ... 
La composición del equipo "Senior" es la siguiente:
Andrés Alcover Ordina
	 Pivot
	 1'83
Mateo Riera Gayá
	 Pivot
	 1'90
Jesús Miguel Muñoz Rivas
	 Escolta 	 184
Sebastian Botellas Gayá 	 Alero 	 1'88
Guillermo Botellas Gayá
	 Ala-Pivot
	 1'90
Melchor Riera Parera
	 Base 	 1'87
Pedro Reus Cerda 	 Ala-Pivot
	 1'89
Bernardo Pastor Fiol 	 Alero
	
1'87
Alejandro Sánchez Rodero
	 Base 	 185
Juan Nadal Quetglas
	 Escolta 	 1'85
Sebastian Barceló Fullana 	 Delegado
Miguel Angel Pascual Reus
	 Ayudante
Preparador Físico
Sebastian Bonet Palmer 	 2Q Entrenador
Juan Oliver Palmer 	 Entrenador
Opel Corsa city 	 PM-AL
Ford fiesta 	 PM-AL
Renault 11 GIL 	 PM-AB
Citroen Visa 	 PM-AF
Corsa city 	 PM-AG
Peugeot 505 	 PM-T
Visítenos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Arta, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR
Cuncesma rice, /11,a le,
	 (Baleares)
OPEL -€4
Mejores por experiencia
I IICl/AL 1.11
SERVICIO REPARTO
PUBLICIDAD
Buzoneos-carteles-posters-
folletos-publicidad en general-
mensajería urgente-entregas en
mano-publicidad megafónica
(equipo móvil) zona comarca
Llevant.
Estaremos a su disposición a
partir primeros septiembre
Inf: 550154-555707 C/Colón, 25
Manacor
¡TEMA
6D INSPECCIONESTECNICASE MALLORCA, S.A.
PRECISA
MECANICOS
(Rama automoción)
SE REQUIERE:
-Libre de servicio militar
-Capacidad de trabajo en equipo
-Estudios de formacion profesional
SE OFRECE:
-Inclusión Seguridad Social
-Puesto de trabajo estable
Las solicitudes se trataran con la
máxima discreción
Interesados deben remitir su
dirección y teléfono a !TEMA S.A.
(Estación ITV)
Polígono Industrial de Manacor
Por derribo de Hotel
VENDEMOS
2 lavadoras industriales, 1
ascensor Matheu 4 alturas, 1
caldera calefacción gas-oil y su
quemador, cámaras y
compresores frio, 1 cocina
grande a gas propano, 2 freidoras
eléctricas, 1 pela patatas, 1
cafetera 3 brazos Gaccia, 2
registradoras, varios extintores,
sillas, mesas y taburetes de bar,
mesas y sillas comedor, sillones y
sofás salón, cubertería, camas,
cómodas y roperos etc...
Inf: Hotel Eureka Cala Millor
Tel. 585164 (de 9 a 12 h.)
Pàg. 61 Manacor
Hip ¡cas
Pruebas especiales para Potros y V Categoría
Distancia General de la reunión,
1.700 metros
"Querida de Clyde", ganadora del Trofeo Autos Llevant e
Isabel Garau con "Ovidia" en la concertada para Aprendices
y Damas.
Texto: Joan Galmés
Foto: Toni Blau
La reunión del pasado
Sábado se distinguia por la
cuarta carrera, concertada
para Aprendices y Damas,
y que por cierto dominaron
las feminas al ocupar Isabel
Garau, Caty Massanet y
Caty Mas, a las riendas de
"Ovidia", "Quilt de Belle-
vue" y "Quickshot", la
primera, segunda y cuarta
plaza en la clasificación
oficial. Asimismo tenía su
correspondiente revelan-
cia esta carrera disputada
sobre la -larga- distancia de
los 3.000 metros para
yeguas y que contaba con
la importante cantidad de
cien mil pesetas en pre-
mios y trofeo al ganador
que cedia la firma
comercial "Autos Llevant-
Agent Oficial Toyota";
carrera que fue ganada por
la francesa "Querida de
Clyde", y seguida al paso
por la línea de meta de la
nacional "Lanzarina", mi-
entras que la tercera y
cuarta posición las ocu-
paban "Ralexia" y "La
Pamela de Retz".
En cuanto al resto, la
jornada transcurrio por sus
cauces normales, si bien
hubo algunas sorpresas
de cara a las ventanillas de
apuestas, de ahí que tres
"trios" no tuvieran acertan-
te alguno e identicamente
el "cuarteto" de la última
carrera, que dejo u n
"bote" de 146.100 ptas.
para la reunión de este fin
de semana.
NUEVE CARRERAS
Al haber carrera con-
certada para potros de dos
años, aumenta el número
de pruebas con respecto a
la precedente programa-
ción, siendo noventa y
tres los equinos que
constan en lista, dispután-
dose siete de las carreras
sobre el metraje de los
1.700 metros. Una dis-
tancia que puede aportar
buenos cronometrajes,
que en cierta medida son
la salsa de las carreras de
caballos. Las dos restan-
tes se deliberarán sobre
los 1.600 m. la especial
para ejemplares de dos
años de edad, y los 2.300
para la Concertada V
Categoría, que será la
séptima de la velada y en la
cual se contara con el
"bote" antes mencionado.
PROGRAMA Y
PRONOSTICOS
Primera Carrera:
Rigoletto, Rica, Riggy.
Renaldo, Rasmarine,
Ramses, Reina d'Isigny,
Renco, 1.600; Riker Bleu,
Rica, 1.625; Rigoletto,
1650; Riggy, 1.675.
Sexta carrera:
La Pamela de Retz,
Nachito, Heros de Mei.
La Pamela de Retz,
1.700; Escarcha, Nachito,
Heros de Mei, Figura Mora,
Japo nata, 1.725; Dalila SF,
Laknau, 1.750.
Tercera carrera:
P. Bird, Picaro, Note-
pares.
Norim, Picaro, Notepa-
res, Neruda, Menorquín,
Mondragone S.M., Nuskay
M.B., P. Bird, Lid S.F.,
1.700 m.- Autostart.
Segunda carrera:
Pastorelli, Per Vos,
Prisa
Nis Jorim, Piñora, Mar-
chosa, Prince de Courcel, 	 Séptima carrera:
Pastorelli, Per Vos, Prima-
	
Nuria McElwin, Mario
vera T, Poblera, Navinia, 	 SG, Jokus SF, Nit de
Niquelón, Prisa, Maika de
	
Courcel.
Ego, 1700 m. - Autostart.
	
Jeremi, Minero B, Nuria
McElwyn, Naveta!, Maivista
VX, en d'Or, Nectria Royal,
Nit de Courcel, Margall F,
Jockus SF, Mario SG,
2.300 m.- Autostart.
Octava carrera:
Milla Skovby, Perven-
che du Pont, Quickshot.
Murag D, Mille Skovby,
Cuarta carrera:
	
Quickshot, 1.700; Perven-
Jabúl S.F., Landaburu,
	 che du Pont, Nindrange,
Lazarilla T.V. 	 1.725; Popop 	 Etoile,
Lince Fox, Lucana de
	 Rovillais, Maizian, Quaitno,
Retz, Morellet, Hada Mora,
	 Quapelle de Deze, Pagny
Fulminant, Juin, Hergullo-
	 de Magny, 1.750.
sa, Babistal, Lazarilla TV,
Landáburu, Jasmina JB, 	 Novena carrera:
Jabúl S.F., 1700 m.- 	 Porus, Mersant Hano-
Autostart.
	 ver, Panisque, Olivier des
Fief s.
Quinta carrera: 	 Mersant Hanover,
Lanzarina, Nort Fox, E.	 Panicaut, Que d'Espoirs,
Marisol. 	 Porus, Othon d'Alligny,
Lanzarina, Dives Twist, 	 1.700; Panisque, Olivier
Jiel Mora, 1700; Nort Fox, 	 des Fiefs, 1.7L5; Peter
Cartumach, Dinamique R, 	 Prince, Oscar du Bridou,
1.725; Hivern, E. Marisol, 	 Orage 	 de	 Prieure,
Lutine, 1.750.	 Naarden, 1.750.
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Agenda
SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Policía Nacional 	 550044-551650
Policía Nacional URGENCIAS 	 091
Guardia Civil Puesto de Manacor 	 550122
Guardia Civil Accidentes de Tráfico 551996
Guardia Civil Pt 9 Cristo 	 821100
Bomberos Manacor 	 550080 - Urgencias 085
DELEGACIONES
Avisos Butano 	 550477
Averías GESA 	 554111
Averías Aguas Manacor 	 553930
Delegación Hacienda 	 553511-553401
Recaudación Tributos 	 552712
Oficina Desempleo 	 552081
Delegación Insalud 	 550583
PARADAS DE TAXIS DISPENSARIOS
Manacor 	 551888 Médica Manacor 	 550210
Porto Cristo 820983 Mútua Balear 	 550950
S'Illot 	 810014 Asepeyo 	 554311
Calas de Mallorca 	 833272
Radio Taxi 	 553517
AYUNTAMIENTOS
Manacor 	 553312
Delegación
Porto Cristo 	 820931
Son Servera 	 567002
San Lorenzo 	 569003
Capdepera 	 5631 62
Petra 	 561002
Vilafranca 	 560003
VARIOS
Funeraria Sa Moladora 	 551 884
Telegramas por teléfono 	 722000
Correos-Telégrafos 	 551839
Defensa del consumidor 	 722900
Quejas recogida basura 	 553301
Aguas Son Tovell 	 551538
Aseos urbanos 	 843129
AMBULANCIAS
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 554790
JUZGADOS DE MANACOR
Instrucción N 9 1 	 550119
Instrucción N 9 2 	 555911
Instrucción N 9 3 	 550725
GASOLINA
Febrer, abierto 24 horas laborables y festivos.
Viñas, servicio 6 a 21 horas, laborables y festivos.
FARMACIAS DE TURNO
Día 8 sept., Lluís Ladaria, C/Major
Día 9 sept., Riera Servera, Pza Sa Bassa
Día 10 sept., Muntaner, Av. Salvador Juan
Día 11 sept., Garcías, C/Bosch
Día 12 sept., Llull, Av. Antonio Maura
Día 13 sept., Llodrá, C/Juan Segura
Día 14 sept., Mestre, Av. Mossén Alcover
SERVICIO GRUAS 24 HORAS
Gruas Reunidas Manacor 	 554506 Cala Millor 585680
Pou Vaquer 	 550344-552964
Francisco Pomar 	 551045
SEGURIDAD SOCIAL
Ambulatorio 	 554202
Ambulatori
Cita previa 	 555950
Urgencias médicas 	 554494
RUAS SERVICIOouPERMANENTE I'G
Nocturno y Festivos 	 Ctra Porto Cristo i
Manacor
aquer552964
Diurno y Talleres turno 55 O 34 4
SERVICIO LAS 24 HORAS
SERVICIO DE
TRANSPORTES, GRUA Y
ARRASTRE
Miguel de Unamuno, 2-2 2
Tel. 551045 Manacor ' Avda. Fray Junípero Serra, 27 - MANACOR
FRANCISCO POMAR]
843741
Fax.
554401
— SERVICIO 24 HORAS — Cala Millor
585680
MANACOR
GRUAS REUNIDAS T 554506
7V4
	GRUAS BAUZA
SUCURSAL MANACOR
C/Sol imán, 2 Tel. 843616
(frente campo de fútbol)
Central Palma Tel. 752716
y 297307
GRUAS DE GRAN TONELAJE
TRAILERS GRUA
GONDOLAS GRUA
GRUAS TODO TERRENO
CAMIONES GRUA
FONTANERIA
Mateo Riera
INSTALACIONES
REPARACIONES
RIEGO EN JARDINES, ETC.
Confíe sus trabajos a buenos profesionales 
Presupuestos sin compromiso
C/Pizarro, 6 Tel. part. 554664
Tel. taller 843958 (automático) Manacor 
ZOOM   Sp  
La Guerra de los Rose
Michael Douglas, hijo oe Kirk Douglas y
veraneante casi misterioso de la Costa Norte
mallorquina, es uno de los pocos "Hijo de actor
famoso" que está consiguiendo un puesto
cinematográfico en el que no se rebaja en
absoluto el apellido famoso de su padre. En la
línea de lo que sucedió con Jane Fonda
respecto al desaparecido Henry Fonda.
Ha hecho ya sus pinitos como productor,
director y como actor. En esta línea y dirigido
bien por Danny De Vito nos llega en "la Guerra
de los Rose", uno de los éxistos del cine
comercial de la pasada temporada, luciéndose
como actor en un película bien realizada, de las
que deben verse, rica en descripciones
sicológicas y junto a una deliciosa actriz cual es
Kathelen Turner, puesta en la línea de las rubias
de Alfred Hitchocok.
Magnolias de Acero
El cine norteamericano, siempre ha
cuidado lo que se ha venido en llamar
Comedia: argumento algo complicadillo,
pero son las elucubraciones de las series
televisivas; con alguna que otra escena
aparentemente drámatica para dar juego a
los actores; y con un guión que permita el
buen tono, el humor, la secuencia
agradable, etc. ("Mujercitas", "Pijama para
dos", etc. etc.) son muestras de este tipo de
Cine en el que cabe enmarcar esta
reciente película de Herbert Ross, con un
amplio reparto femenino, en el que destaca
la interpretación de las conocidas Shirley
MacLaine y Sally Field.
Películas en Televisión
Sigue la amplia oferta televi iva de películas para
este fin de semana, en la competencia que están
ofreciendo los distintos canales.
Como títulos a resaltar brevemente:
"La Historia de Buster Keaton" de Sidney Sheldon (C-
33, el domingo a las 1830)
"El rebelde orgulloso" de Michael Curtiz, un wersten
digno (A-3, el sábado a las 2135 h.)
"Nunca digas nunca jamás" de Kersner, en la línea
Bond (TVE-1, sábado 2240)
"El lazarillo de Tormes" de César Ardavín (TVE-2,
domingo 1615)
"Savages" de James Ivory (A-3, sábado a las 23'35)
"Mi muñeca", danesa de Jon Bag Carsien (TVE-2,
madrugada domingo a lunes)
"Reanimator" para los amantes de terror, de Stuart
Gordon (A-3, domingo 23 h.)
"Fugida a Birmania" de Allan Dwan con la Bárbara
Stanwyck (NE-3, sábado tarde).
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A Andrés Pajares, le está sucediendo
afortunadamente algo parecido a lo que le ocurriera
antes a José Luís López Vázquez o Alfredo Landa; el
caso del actor cómico, un poco histrión, al que lo
encasillan por sus bufonadas y porque los
productores saben que el público se recogija con
ellos; y de repente alguien confía en ellos, les ofrece
un papel dramático y ésto les permite demostrar la
talla de actor que llevaban dentro.
Un cinéfilo se alegra de que esto ocurra, aunque sea
de tarde en tarde, y a Pajares esta consagración le
llegó hace unos meses de la mano de Carlos Saura
con "Ay Carmela", según ya reflejó la crítica en su
momento, y ahora tiene el espaldarazo con esa
interpretación al conseguir el galardón de mejor actor
en el Festival canadiense de Montreal.
Pajares que hizo de todo: revista, "shows cómicos",
mucho cine, haciendo papeles de paleto y teatro
cómico con Fernando Esteso, alcanza con "Av
Carmela" renombre internacional.
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ARIES
Los nacidos
det 21-3 at 20-4
SALUD: La garganta y pulmones
serán los puntos más vulnerables, no
los castigues con el tabaco y
sustancias nocivas.
DINERO: En los próximos días se
te presentaran oportunidades real-
mente interesantes en el ámbito
profesional, tus problemas se iran
solucionando.
AMOR: La relaciones recien
estrenadas, se verán afectadas por la
incomprensión, habra cambios en la
forma de enfocar las situaciones
amorosas.
at11.1.7•41,S
Los nacidos
del 21-5 at 21-6
SALUD: Si te lo propones puedes
vencer esa especie de inercia que te
mantiene incapaz de actuar como
siempre.
DINERO: No tendrás demasiados
problemas para conseguir lo que te
propones, aunque en un caso concreto
se tratará de esperar sin impa-
cientarse.
AMOR: Tus nuevos contactos te
ayudarán a romper, las limitaciones de
tus relaciones debidas a tu educación,
será muy positivo el cambio que se
avecina.
LEO
Los nacidos
del 23-7 at 23-8
SALUD: En el área de la salud
puedes tener altibajos, y estarás
especialmente propenso a las
jaquecas.
DINERO: Empezarás a ver
posibilidades de expansión y mejora,
pero es conveniente que no exageres
el alcance de estas posibilidades.
AMOR: Tu pareja, o la persona que
tengas más cercana a ti, te exigirá que
actues con mayor realismo con
respecto a los problemas de tipo
sentimental, es por tu bien.
TAURO
Los nacidos
del 21-4 aL 20-5
SALUD: Debes continuar contro-
lando tu dieta para evitar esa tendencia
a acumular kilos de más y a padecer
problemas de colesterol.
DINERO: Alguien estará pendiente
de tu rendimiento y tendrás que hacer
malabarismos para que tus asuntos
financieros no sean de dominio público.
AMOR: A partir de esta semana,
necesitaras estabilizar tu vida afectiva
y exigiras a tus relaciones una
seriedad que antes no tenia impor-
tancia para ti.
CANCER
Los nacidos
d'A 22-6 at 22-7
SALUD: Nada te será contrario en
este sentido, tu salud está en un
periodo muy regular.
DINERO: El equilibrio económico
se verá seriamente amónazado y
podrías verte apurado para conseguir
nivelarlo de nuevo.
AMOR: Se aprecian discusiones,
aunque de poca importancia y menor
transcendencia, la pasión en vuestras
relaciones continua y no hay sitio para
la monotonía.
miza()
Los nacidos
det 24-8 aL 23-9
SALUD: En el área de la salud
pasas por un período propenso a la
enfermedad, sobretodo intoxicaciones.
DINERO: Tendras una mayor
necesidad de actividad y ello puede
llevarte a trabajar mucho e iniciarte en
campos desconocidos.
AMOR: Hay una tendencia a
experimentar situaciones limites en tu
vida afectiva, tu pareja te demostrará
mucho amor.
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Los nacidos
di.t 24-9 at 23-10
SALUD: En el área de la salud
estarás más nervioso e inquieto,
probablemente te cueste dormir y
descansar, la actividad física
equilibrará esta tendencia.
DINERO: Te veras obligado a
retrasar un proyecto importante ya que
las circunstancias no serán propicias.
AMOR: Este es un período en el
que la necesidad de un mayor
romanticismo en tus relaciones tiende
a intensificarse, pero verás este deseo
confrontado con la realidad.
Sola'LTAIL1.0
Los nacidos
det 23-11 at 21-12
SALUD: Tendrás una semana
tranquila y agradable en la cual podrás
recuperar tu animo y bienestar.
DINERO: En el terreno económico
tenderas a gastar más de lo que ganas
y eso te llevara a vivir situaciones
desagradables, pero la solución esta al
caer.
AMOR: En esta semana puedes
encontrar el equilibrio y la estabilidad
en tus relaciones, aunque ello
dependerá exclusivamente de tu
actitud.
ACUARIO
Los nacidos
det 21-1 at 19-2
SALUD: En el ámbito de la salud
estas propenso a tener problemas de
hígado o relacionado con la acu-
mulación de líquidos en el cuerpo.
DINERO: Tu vida profesional te
resultará poco estimulante ya que
pasas por un periodo de mucha rutina,
procura hacer meritos para que te
otorguen más responsabilidades.
AMOR: En el terreno sentimental,
necesitas hacer un esfuerzo para
demostrar tu cariño, el afecto
desaparece.
ESCORYLON
Los nacidos
det 24-10 a 22 - 11
SALUD: Tu estado físico s e
encuentra en pleno auge y no tendrás
que preocupante por tu salud en los
próximos días.
DINERO: En el ámbito económico
estás inclinado a tomar actitudes de
autolimitación, es un error pensar que
no puedes aspirar a llegar más alto,
puedes superarte.
AMOR: El amor y la pasión te harán
cometer verdaderas imprudencias,
dejate aconsejar por alguien objetivo.
CA.PIULCORN10
Los nacidos
det 22-12 at 20-1
SALUD: Durante el fin de semana
se te recomienda prudencia, sobre
todo en la carretera.
DINERO: A la hora de comunicarte
debes procurar ser más diplomático ya
que puedes herir la sensibilidad de
personas importantes para la buena
marcha de tu economia.
AMOR: Tu principal problema es la
desconfianza que no te deja disfrutar
de una relación plena y feliz, te
amargas la vida por miedo a que te la
amarguen.
13 1,SCI,S
Los nacidos
de( 20-2 at 20-3
SALUD: Los movimientos bruscos
podrían traer malas consecuencias,
cuidado con la espalda.
DINERO: En el terreno laboral
entras en un periodo favorable para
reorganizarte en tu tiempo de trabajo y
así, este será más efectivo y
productivo.
AMOR: Debes encontrar formulas
para comunicarte mejor con el sexo
opuesto, tienes mucha capacidad de
atracción pero lo expresas con
dificultad.
GITIA. DE
16.00 Esports
17.00 Tenis
21.00 Telenotfcies
21.30 Els intocables
22.30 Jazz
08.00 Oh, video
09.30 La guardería
11.30 Espacio 1999
12.30 Peyton place
13.30 Lo mejor de la semana
14.30 Noticias
15.35 Denver
16.10 La llamada del oeste
16.30 Película: "Rufianes y tramposos"
18.25 Película: "Check Point"
20.00 Película: "El testigo"
21.30 Película: "El rebelde orgulloso"
23.00 Película: "Salvajes"
01.00 Película: "Desperate moment"
03.00 Oh, video
SÁBADO
8 SEPTIEMBRE
06.30 Videomix
07.30 De película
08.30 Pero... ¿esto que es?
09.35 Los contamimalos
10.00 Sopa de gansos
10.30 No te lo pierdas
12.30 Viva la ciencia
13.00 Juegos sin fronteras
14.15 Biomán
15.00 Telediario
15.05 Loca acedemia de policía
16.05 Película: "El viaje fantástico de
Simbad"
17.30 Dibujos
18.00 Rockopop
19.35 Una sola tierra
20.05 Nancy
21.00 Telediario
21.35 Informe semanal
22.35 Película: "Nunca digas nunca
jamás"
00.40 Película: "Mala aventura"
02.10 Un día es un día
03.30 Corazón
04.30 Hablemos de sexo
05.15 Panorama
08.00 Con tu cuerpo 	 11.45 Sardanes
08.15 La edición científica 	 12.15 Dibuixos
08.40 Dibujos 	 12.40 Tex Avery
09.00 Barrio sésamo 	 13.30 Betes i films
09.30 Videomix 	 14.30 Telenotfcies
11.30 Jazz entre amigos 	 15.05 Dibuixos
12.30 Tendido cero 	 15.35 Película: "Fujida a Birmania"
13.00 Concierto 	 17.20 Les brigadas del tigre
14.30 Ultimas preguntas 	 18.20 Buck Rogers
15.00 Charlie Chaplin, la infancia de	 19.10 Cagney y Lacey
un genio	 20.00 Futbol
16.00 Estadio 2	 22.30 Telenotfcies
21.00 Dos hermanos 	 21.10 De mes verdes en maduren
22.30 El nuevo espectador 	 21.45 Mike Hammer
23.30 Butaca de salón 	 00.00 Dimensió desconeguda
fze
06.20 El nuevo espectador
07.30 Entre líneas
08.00 Rockopop
09.25 Concierto
10.30 Santa Misa
11.30 Pueblo de Dios
12.00 Campo y mar
12.30 Informe semanal
13.30 El salero
14.35 Los caballeros del zodíaco
15.00 Telediario
15.35 Calimero
16.05 Película: "Plan 402"
17.55 Dibujos
18.20 Los cuentos de Alf
18.45 Waku waku
19.10 Se ha escrito un crimen
20.00 El tiempo es oro
21.00 Telediario
21.35 El hombre y la tierra
22.05 Película: "Los indeseables"
00.00 Especial musical
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Ancho mundo
08.45 Los mapaches
09.10 Compañeros
09.35 Los picapiedra
10.00 Película: "El Lazarillo de
Tormes"
12.00 Domingo deporte
20.00 Película: "Mi ciudad"
20.55 Dos hermanos
22.30 Fuera de serie
23.30 Luz de luna
00.30 Película: "Mi muñeca"
12.15 Soñar con los ojos abiertos
12.40 Los angeles de Charlie
13.30 Las chicas con las chicas
14.00 Pressing boxeo
15.00 Arnold
15.30 Película: "Dos pajasos en el
circo"
17.15 Vip mar
19.00 Humor amarillo
19.30 Hip, hip, hurra
20.00 Pressing catch
20.50 Chistes de verano
21.00 Película: "Como sois las
mujeres"
22.30 Bellezas al agua
00.15 Entre hoy y mañana
00.30 Película: "Los cuatro magníficos
del juego"
DOMINGO
9 SEPTIEMBRE
06.00 Oh video
09.30 La guardería
11.30 Espacio 1.999
12.30 Peyton Place
13.30 Deportes tres
14.30 Noticias
15.30 Lucky Luke
16.00 El regreso de "El Santo"
17.00 OH! Video
18.00 Película: "Mundo futuro"
19.30 Al filo de la aventura
20.30 El Campeón
21.00 Los hombres de Harrelson
22.00 La Ruleta de la fortuna
22.45 Noticias
23.00 Película: "Reanimator"
00.30 Al fin música
;7-
LUNES
10 SEPTIEMBRE
12.15 Las montañas de Ana
12.40 Discoteca de verano
13.15 Hip, hip, hurra
13.45 Pressing catch
14.30 Arco iris
15.00 Arnold
15.30 Película: "El guerreno de hierro'
17.15 Bellezas al agua
19.00 Corín Tellado
20.50 La chispa de los famosos
21.00 Automán
22.10 Humor amarillo
22.30 Película: "Un amor de verano"
00.40 Entre hoy y mañana
01.00 Burbujas de la media naranja
11.45 Sardanes
12.00 Jazz
13.00 Esports
14.30 Telenotfcies
15.05 Dibuixos
15.30 Jim West
16.35 Película: "Hi havia una vegada
un tren"
19.15 L•illa de les papallones
19.40 Paradise
20.30 Telenotfcies
21.10 Trenta minuts
21.40 Dallas
22.45 Cita amb l'esport
00.45 Dimensió desconeguda
16.00 Esports
18.30 Película: "La historia de Buster
Keaton"
20.00 Cort metratge
20.25 Thalassa
21.00 Telenotfcies
21.30 Esports
22.00 Tenis
23.35 Informe mundial
ise
08.00 Buenos días
10.00 Dos padres y medio
10.45 Aventura 92
11.45 Videomix
12.00 Santa Bárbara
12.45 Dibujos
13.00 El arca de Noe
13.30 Magatzem
14.00 Amigas
14.30 Informatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Cajón desastre
17.25 El duende del globo
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3x4
20.00 Informatiu
20.10 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.30 Pero ¿esto que es?
22.50 Hablemos de sexo
23.35 La historia
00.25 Diario noche
01.00 La condesa de Charny
CisC
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
08.45 Dibujos
09.10 Barrio sésamo
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Arte y artistas flamencos
11.00 Las lbañez
12.00 Las doce en punta
13.00 Viaje a china
14.00 Eurodiario
14.30 Historias de guerra
15.20 Volta a Catalunya
16.30 Película: "Las 4 novias de
Augusto Pérez"
18.05 De película
1900. Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias 2
22.05 Película: "Hombres violentos"
23.45 Documentos TV
00.35 Tiempo de creer
01.00 Película: "Feroz"
El
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.33 Randall y hopkirk
18.30 La llamada del oeste
19.10 Película: "Obsesive love"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.00 Película: "Jerusalem file"
23.45 Noticias
24.00 El hombre del maletín
01.00 Roque santeiro
01.45 Oh video
02.30 La intrusa
03.15 La gata salvaje
12.00 Telecupón
12.30 Loving
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 Días de baile, señora
19.05 Dont rock de boat
19.30 Loving
20.20 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupón
21.30 Robotech
22.00 Enredos de familia
22.30 Vip mar
00.15 Entre hoy y mañana
00.30 Las chicas con las chicas
11.15 Tres, catorze, setze
12.20 Cita amb l'esport
13.00 Treinta minuts
13.30 Telenotfcies
13.55 El lleó de Singapur
14.30 Telenotícies
15.15 Veins
15.35 Corn a casa
16.30 Película: El tron de fos"
18.00 Dibuixos
18.30 Ni hi ha que neixen estrellats
19.00 La dona bionica
20.10 Bola de drac
20.30 Telenotícies
21.15 Gent del barri
21.40 De professió api
22.15 Película: "Gandhy"
23.55 Telenotfcies
00.15 Tot resport
00.45 La dimensió desconeguda
19.30 Mediterrani
20.00 Basquetmania
21.00 Telenotfcies
21.40 Tot l'esport
22.00 Big world
22.55 Max Headroom
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MARTES
11 SEPTIEMBRE
MIERCOLES
12 SEPTIEMBRE
tve
12.45 Dibujos
13.00 El arca de Noe
13.30 Magatzem
14.00 Un mundo diferente
14.30 Informatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Cajón desastre
17.25 El duende del globo
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3x4
20.00 Informatiu
20.10 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.30 Tariro verano
22.10 Película: "Más allá de la duda"
23.45 Tendido cero
00.15 Diario noche
00.50 Testimonio
00.55 La condesa de Charny
09.35 Teen wolf
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Buen humor
11.00 Las lbafiez
12.00 Las doce en punta
13.00 La ruta de la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Historias de guerra
15.15 Volta a Catalunya
16.30 Película: "En guerra con el
ejército"
18.05 El libro guinós
18.35 Entre lineas
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias 2
22.00 Cheers
08.00 La guarderfa
09.30 De tú a tú
10.00 La intrusa
11.30 La salud es lo que importa
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.30 Los abogados
18.30 La llamada del oeste
19.10 Película: "Mi hijo no"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.00 El valle de las muñecas
23.00 Crónica en negro
23.45 Noticias
24.00 Los abogados
01.00 Roque Santeiro
12.00 Tele cupón
1230 Loving
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Dicoteca de verano
17.30 Días de baile señora
19.05 Dont rock the boat
19.30 Loving
20.25 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupón
21.30 Robotech
22.00 Enredos de familia
22.30 Misión imposible
00.30 Entre hoy y mañana
00.45 Arco iris
11.15 Acció ara
11.45 Cadència
12.45 Thalassa
13.30 Telenotfcies
13.55 El Ileo de Singapur
14.30 Telenotícies
15.15 Película: "Karate Kid"
17.20 Nuria Feliu
18.30 Futbol
20.30 Telenotfcies
21.15 Gent del barri
21.40 Amb l'aigua al coll
21.50 Película: "Gandhy"
23.30 Telenotícies
24.00 Tot l'esport
00.15 La dimensió desconeguda
19.30 Strar treck
21.00 Telenoticies
21.40 Tot l'esport
22.00 Teatre
23.30 Crónique negra
10.50 Aventura 92
11.45 Videomix
12.00 Santa Bárbara
12.45 Dibujos
13.00 El arca de Noe
13.30 Magatzem
14.00 Valentine Park
14.30 Informatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Cajón desastre
17.25 El duende del globo
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3x4
20.00 Informatiu
20.10 Los caballeros de Houston
21.00 Telediario
21.30 Juzgado de guardia
22.05 Las chicas de oro
22.35 Película: "Adán"
00.10 Diario noche
00.45 La condesa de Charny
rti&)
09.10 Barrio sésamo
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Klip
11.00 Las lbañez
12.00 Las doce en punta
13.00 La ruta de la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Historias de guerra
15.20 Volta a Catalunya
16.30 Película: "Hombre o ratón"
18.05 El mundo del caballo
18.30 Hablando claro
19.00 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias
22.00 Corazón
23.30 Playa de la China
23.45 Película: "El futuro es mujer"
01.00 Música NA
E<
08.00 La guarderfa
09.30 De tú a tú
10.00 La intrusa
11.30 La salud es lo que importa
12.00 Hospital General
13.00 Noticias
14.00 Los segundos cuenta!
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.30 Los abogados
18.30 La llamada del Oeste
19.10 Película: "Baby sister"
21.00 La ruleta
21.30 Noticias
22.00 Película: "Solo matan a su
dueña"
23.45 Noticias
24.00 El hombre del maletín
01.00 Roque Santeiro
01.45 Oh! Video
12.00 Tele cupón
12.30 Loving
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 Días de baile señora
19.05 Dont rock the boat
19.35 Loving
20.20 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupón
21.30 Roboteig
22.00 Enredos de familia
22.30 Película: "El útiimo testigo"
00.40 Entre hoy y mañana
00.55 Hay que calor
',DPJ
11.15 Bàsquet manía
12.20 Veles al vent
12.45 Nueria Feliu
13.30 TelenotIcies
13.55 El Ileo de Singapur
14.30 TelenotIcies
15.15 Veins
15.35 Com a casa
16.30 Película: "El llop solitari"
18.00 Dibuixos
18.30Ni hi ha que neixen estrellats
19.00 La dona bionica
20.00 Bola de dratp
20.30 Telenotfcies
21.15 Gent del barri
21.40 Película: "Les girls"
23.20 Informatiu cinema
23.45 Telenotfcies
00.10 Tot l'esport
00.15 La dimensió desconeguda
19.30 Mediterrania
20.00 Cosmos
21.00 Telenoticies
21.35 Tot l'esport
22.00 L'escurg negre
22.30 60 minuts
22.50 Els treballadors del mar
JUEVES
13 SEPTIEMBRE
VIERNES
14 SEPTIEMBRE
ile
10.45 Aventura 92
11.45 Videomix
12.00 Santa Bárbara
12.45 Dibujos
13.00 El arca de Noé
13.30 Magatzem
14.00 Valerie
14.30 Informatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Cajón desastre
17.25 El duende del globo
17.30 Los mundos de Yupi
18.00 En verano
19.00 3x4
20.00 Informatiu
20.10 Kung Fu
21.00 Telediario
21.35 Paraiso perdido
22.30 El primi juego
22.45 Un día es un dfa
00.15 Diario noche
00.50 La condesa de Chami
ODIf
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones populares
08.45 Dibujos
09.10 Barrio sésamo
09.35 Teen wolf
10.00 Los mundos de Yupi
10.30 Música NA
11.00 Las lbañez
12.00 Las doce en punta
13.00 La ruta de la seda por mar
14.00 Eurodiario
14.30 Historias de guerra
15.25 Volta a Catalunya
16.30 Película: "Escuela de
navegación"
17.50 Panorama
19.05 Videomix
20.00 Verano deporte
20.30 Noticias
22.00 Tahití y sus islas
22.35 Película: "El hombre del brazo
de oro"
00.20 Metrópolis
01.00 Película: "Ausencias"
Eric
14.00 Los segundos también cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.35 Muñecas de papel
18.30 La llamada del oeste
19.10 Película: "Family secrets"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.00 La tarántula
23.15 Un hombre en casa
23.45 Noticias
00.00 Absolutamente grandes
01.00 Roque Santeiro
12.00 Tele cupón
13.15 Señora
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 Días de baile señora
19.00 Dont rock de boat
19.30 Loving
20.25 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Tele cupón
21.30 Roboteix
22.00 Enredos de familia
22.30 Película: "Grease 2"
23.10 Hay que calor
00.15 Entre hoy y mañana
00.30 Pressing Boxeo
Lw)
11.15 Futbol 90
11.45 Circ
12.3060 Minuts
13.30 Telenoticies
14.00 Cain i Abel
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.35 Farrington
16.00 Dibuixos
16.30 Película: "El gran duel"
17.40 Dibuixos
18.30 International Hearlines
19.00 La dona bidnique
20.00 Dibuixos
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del Barri
21.40 Betes i Films
21.15 La mágica magia del magic
Andreu
23.50 Telenoticies
00.10 Motor a fons
00.40 Tot l'esport
01.05 La dimensió desconeguda
19.30 Mediterrania
20.00 Spucnic
21.00 Telenoticies
21.35 Tot l'esport
22.00 La cia
23.00 Canal 33 Presenta
08.00 Buenos dias
10.00 Película: "Fuzzbucker
10.45 Aventura 92
11.45 Videomix
12.00 Santa Bárbara
12.45 Dibujos
13.00 El Arca de Noe
13.30 Magatzem
14.00 Una forma de vivir
14.30 Informatiu
15.00 Telediario
15.35 Cristal
16.25 Plastic
17.25 El duende del globo
17.30 Las aventuras de Peter cola de
algodón
18.00 Las estrellas
18.30 Con las manos en la masa
19.00 3X4
20.00 Informativos
20.30 Kung Fu
21.00 Telediario
21.40 La gran evasión
22.25 Película: "Vaya par de gemelos"
CID
08.00 Con tu cuerpo
08.15 Arte y tradiciones
08.45 Dibujos animados
09.10 Barrio Sésamo
09.30 Teen Wolf
10.00 Plastic
11.00 Las Ibáñez
12.00 Las doce en púnta
13.00 Los pueblos del Pacífico
14.00 Eurodiario
14.30 Gutavo de hierro
15.35 Secuencias
16.30 Película: "El espectador
culpable"
17.55 Oficios para el recuerdo
18.25 Stop seguridad...
18.55 Videomix
19.30 Verano deporte
21.30 Noticias 2
22.00 Buen Humor
22.30 A través del espejo
22.40 Película: "Maldat bajo el sol"
01.30 Arte y artistas flamencos
12.00 Hospital general
13.00 Noticias
14.00 Los segundos también cuentan
14.30 Noticias
15.40 Hasta la merienda
17.30 Muñecas de papel
18.30 La llamada del Oeste
19.10 Película: "Tiempo para vivir"
21.00 La ruleta de la fortuna
21.30 Noticias
22.10 La clave
00.10 La clave II
03.00 ¡Oh! Vídeo
12.00 Telecupón
12.20 Loving
13.15 Teleromance
14.00 La revancha
15.00 Super guay
17.15 Discoteca de verano
17.30 "Dias de baile", "Señora"
19.05 Dent rock de boat
19.30 Loving
20.25 Chistes de verano
20.30 Alicia
21.00 Telecupón
21.30 Robotech
22.00 Enredos de familia
22.30 Película: "Hampa dorada"
0030 Entre hoy y mañana
00.45 ¡Ay, que calor!
11.15 Circ
11.30 Les coses dels famosos
12.00 La màgica magia del magic
Andreu
13.00 Informatiu Cinema
13.30 Telenoticies comarques
14.00 Cain i Abel
14.30 Telenoticies
15.15 Veins
15.35 Farrington
16.00 Dibuixos
16.30 Película: "Tiempo de morir"
18.30 International Headlines
19.00 La dona bidnica
20.00 Dibuixos
20.30 Telenoticies
21.10 Gent del Barri
21.40 Sóc corn sóc
22.10 Oui?
23.25 Telenoticies
23.45 Tot l'esport
00.10 Dimensió desconeguda
00.35 Película: "De dret a l'infern"
19.30 Mediterrania
20.00 Futbol 90
21.00 Noticies
21.35 Tot l'esport
22.00 Película: "Diana de mida natural"
22.50 Tres, catorze, setze
23.50 Informe Mundial CNN
Pàg. 70
Nacimientos
Niños y niñas:
Nunca hagáis caso a
las personas mun-
damas, que te dicen
que la juventud es
para divertirse y
pasarlo bien...
El día 23 del matrimonio
Juan Solivellas Muntaner y
María de los Angeles
Gálvez Aragón, nació un
precioso niño que se
llamará Carlos.
Aina Maria se llamará
una encantadora y pre-
ciosa niña, que el día 27
entró en el hogar de sus
padres, José Francisco
Barrios Galmés y Margarita
González Martínez.
Del matrimonio compu-
esto por Antonio Riera
González y Rosa Sureda
Jaume, nació un simpático
varón que al bautizarlo
será de nombre Bartomeu.
Nació el día 18.
Enhorabuena a los
recién nacidos, a sus
padres y familiares.
La juventud es para
servir a Dios, como el
resto de la vida
humana.
Boda en la
Parroquia de
los Dolores
Porque el amor, en
el cual creo como el
mayor de los bienes
que el hombre puede
alcanzar en este
mundo, es cosa muy
compleja.
El pasado sábado, día
1, se desposaron e n
matrimonio los dos novios,
la simpática Bárbara
Barceló Riera y Pascual
Rosselló Miguel.
La ceremonia religiosa
estuvo a cargo del Rdo. D.
Jaime Santandreu, quien
al final los declaró marido y
mujer.
Al nuevo matri-
monio le deseamos
mucha felicidad, que
se amen, que sepan
repartir sus penas y
sus alegrías.- Enhora-
buena.
Ahora bien: lo gra-
ve es que el amor
guia al hombre y a la
mujer en la elección
de cónyuge es pre-
cisamente el am or
instintivo, el ciego
por excelencia.
Defunciones
Paso entera la no-
che en mi agonía, en
vano busco el sueño
en mi dolor. ¡Y voy
soñando mientras pa-
so el día, un sueño
engañador...!
El pasado Sábado, día
1, falleció, María Riera
Seguí, a la edad de 85
anos, y por la noche, a las
8 en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró u n
Funeral por su alma.
A la Ióngeva edad de 92
anos, dejó este mundo
para pasar al lugar
prometido a los justos,
Jaime Fullana Galmés (a)
De Son Llunes, y por la
noche del día 3, en la
Iglesia de San Vicente
Ferrer de los PP.
Dominicos, se celebró un
Funeral en sufragio de su
alma.
Inesperadamente fa-
lleció a los 64 anos, Miguel
Galmés Galmés, (a) Des
Bassons el día 2, y el día
3, en la Parroquia de Cristo
Rey, a las 8 se celebró el
Funeral.
A la avanzada edad de
94 anos, falleció Lorenzo
Brindis Cortés, el día 3, y
el día 4, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el
Funeral.
Minada su residencia
física, dejó este mundo a
los 85 anos el día 4 de
este mes, y el mismo día, a
las 9 de la noche en la
Iglesia Parroquial d e
Nuestra Señora de los
Dolores se celebró el
Funeral.
También el mismo día
falleció Juana María
Galmés Roig, a los 88
años, y el día 5, a las 8, en
la parroquia de los Dolores
se celebró el Funeral.
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Ahora, al comprarte el nuevo SEAT IBIZA,
líder en ventas en su categoría, puedes elegir
entre AIRE ACONDICIONADO DE SERIE
GRATIS y 90.000 ptas. más por tu coche
usado, en las versiones 1.5 de 90 ó 100 CV.,
o bien, ahórrate hasta 140.000 ptas. en el resto
de las versiones. Disfruta este verano de las
prestaciones y equipamiento de un líder.
• Motores System Porsche
de hasta 100 CV.
• Cinco velocidades.
• Asientos anatómicos.
• Doble sistema de frenos
cruzados y servofreno.
• Suspensión BTN.
• Elevalunas eléctricos y cierre
centralizado (según versiones).
EN 3 Y 5 PUERTAS.
Oferta valida para vehicalos en stock Sólo hasta 3I-8-90.
MAL MAS POR MENOS.
Ibiza Special 0.9 desde 999.000 Pt as.
r.T\
Grupo Volkswagen
NUEVOS SEAT IBIZA
AME ACONDICIONADO
GRATIS
Y ADEMAS, 90.000 PTAS. MAS POR TU COCHE USADO
O, SI LO PREFIERES, AHORRA11 HASTA 140.000 PTAS.
Y ADEMAS:
Por la
adquisición de
cualquiera de
nuestros nuevos
modelos le
obsequiamos con
un abono-socio
del CD Manacor
para la temporada
90-91
ESE MOMENTO EN QUE ESTABAN LOS DOS SOLOS
Y TODO EL MUNDO POR DESCUBRIR. Y OMEGA, PARA
ÉSE Y TODOS LOS MOMENTOS ESTELARES DE SU VIDA.
